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البحث لا يستقل من مساعدات الغتَ, فمن  أف بساـ كتابة ىذا عتًؼأكأني 
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الحاج الدكتور  بركفيسورمدير جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية،   .1
مظافر الداجستتَ كأعوانو الذم أتاح لي فرصة كأجهزة للتعلم في ىذه 
 الجامعة.
عميد كلية علـو التًبية بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية، الدكتور  .2
الداجستتَ كأعوانو الذم أتاح لي فرصة كأجهزة للتعلم في  دميبالحاج 
 ىذه الكلية.
اللغة العربية بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية،  عليمترئيس قسم  .3
 الداجستتَ, كأعوانو. سيف الإسلاـ الحاج الدكتورالأستاذ 
ني التوجيهات اجستتَ الذم أعطاعتيق فراىيدم الدالبحث مشرؼ  .4
 كالتشجيعات النافعة لتكميل ىذاالبحث.
لداجستتَ الحاج صفواف أنوار عبد الرؤؼ االدكتور  الدراسةمشرؼ  .5
 ني التوجيهات كالتشجيعات النافعة.عطاأ الذم
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ة سوراكرتا الإسلامنية ياللغة العربية بجامع تعليم قسم في رينا﵀اض .6
 الحكومية. 
لذم جزاىم الله ختَ الجزاء. ك أستغفر الله عل جميع  ةحثاقوؿ البكت
عن الخطاء، كلذلك أرجو  ىالأخطاء في ىذا البحث لأّف الإنساف لا لؼف
من جميع القراءة ك بالخاصة للمشرؼ أف يصلحو. أرجو ك أسأؿ الله تبارؾ 
عموما  أكلكل من قر  ةخصوصا للباحثالبحث  ك تعالى أف ينفع بهذا
 تُ. كأختَا أدعو الله باالحمد رّب العالدتُ.عأجم
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 الملخص
تنفيذ تعليم اللغة العربية للكبار باستخدام طريقة البتار  )"155111001(  أمي نور عالية
عليم قسم ت البحث، "م۲۰۱۹/۲۰۱۹بمجلس التعليم بيت المعمور سولو بارو للعام الدراسي 
 ة سوراكرتا الإسلامية الحكومية. يكلية علـو التًبية بجامعاللغة العربية, ب
 الداجستتَعتيق فراىيدم الدشرؼ : 
 قة البتاريتعليم اللغة العربية، تعليم الكبار، طر رئيسية : ال اتكلمال
علي الرغم من استخداـ . في تعّلم اللغة العربية بةو كثر من الناس لغدكف اللغة العربية صع
.كاف ىناؾ اللغة العربية يوميا تقربيبا عند الصلاة ك قراءة القرآف، إلا أنو لا ينكن فهم اللغة العربية
فهم اللغة العربية. أحد الكتيبات التي توفر  كبارلؽكن أف بذعل من السهل على ال الطريقةالعديد من 
 bara asahab rajaleb tapec edotem rattab la edotem" لكباراىتمامنا لجميع الأشخاص كخاصةن ال
"، الذم يتم تقدلؽو في أرقاـ كألواف بحيث يصبح عملينا كبسيطنا. كاف الغرض من ىذه  maj 5 metsis
بدجلس التعليم بيت  البتارباستخداـ طريقة  كبارىو معرفة كيفية تنفيذ تعلم اللغة العربية لل بحثال
 ما ىي العقبات في تعلم اللغة العربية. ك ـ9151/8151لعاـ الدراسي الدعمور سولو بارك ل
في  باركسولو  الدعمورفي مسجد بيت  . عقدالكيفي ىذا البحث ىو البحث الوصفي
تُ أف كمدرس في الدسجد. في ح الرحمنر الأستاذ نو  بحث. ككاف موضوع ال9151أكتوبر  -يوليو
ق جمع البيانّت ييتعلموف اللغة العربية. طر الدشاركتُ ك  باركمور سولو عالد تبي ةكانوا من جمع  ينخبر لدا
باستخداـ عن طريق الدلاحظة كالدقابلة كالوثائق. لدعرفة صحة البيانّت مع مصدر التثليث. كالتحليل 
 التحليل التفاعلي مع خطوات الحد من البيانّت ، كعرض البيانّت ، كسحب البيانّت.
العشاء حتى  ربعاء بعدالأأظهرت النتائج أف الأنشطة التعليمية التي يتم تنفيذىا كل يـو 
م يأك معنا. أنشطة التعل جماعة. يتم التعلم الدشاركتُ 51كالتي كانت تتألف من  الثامنة ليلالساعة 
مراحل ، كىي: أكلا ، الافتتاح. قاؿ استاذ برياتو كقراءة الفابرة سوية. الثاني ،  0التي نفذت في 
الدادة من خلاؿ كتابة قواعد اللغة العربية على السبورة ثم شرح  ذالأستاالأنشطة الأساسية. أضاؼ 
. بتحية معنا ك لودمالح كبارالأستاذ كالطلاب ال اـ. قاؿتختالدوضع في الجملة. الثالثة ، الإ الأستاذ
ق ا﵀اضرة كالسؤاؿ كالإجابة كالحفر. التقييمات التي يىي طر  بحثالأساليب الدستخدمة في ىذه ال
 ىي تقييمات يومية ، كلكنها غتَ مكتوبة. الأستاذيستخدمها 
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 ائمة الجداولق
 صحيفة  
 50 اسم الطلاب ك عمر الطلاب 1الجدكؿ 
 10 البنية التحتية  ك الدرافق 1الجدكؿ 
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث  . أ
اللغة ىي كاحدة من أدكات التواصل في الحياة.كلا تنفضل عن اللغة 
عبارة فى جميع أنشطة. ككلمة أكلفط "اللغة" لقاموس الاندكنيسية الكبتَ 
عن نظاـ رمز صوت تعسفي، يستخدمو المجتمع للتعاكف كالتفاعل كبرديد 
تصبح اللغة أداة للتواصل كالاتصاؿ في كل تفاعل  enilnO IBBK(.(الذوية
بشرم يومينا، بتُ الأفراد كالأفراد كالأفراد مع المجتمع كالأفراد مع الدبدع. 
 )۱۸۷: ۱۹۹۷(سف الأنور، 
العديد من اللغات،ك كاحدة منها ىي اللغة يوجد في ىذا العالم 
العربية. اللغة العربية ىي لغة سامية ظهرت في الدنطقة التي تضم الآف فى 
الدملكة العربية السعودية. ىذه اللغة ىي لغة خاصة في ىذا العالم لأنها 
ليست فقط لغة الحضارة، كلكن كموحد للمسلمتُ في العالم. يتحدث 
ؽ كاسع من قبل أكثر من مائتي مليوف شخص، ما اللغة العربية على نطا
دكلة بذعل اللغة العربية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية  ۲۰يقرب من 
ىي لغة الكتاب الدقدس كتوجيهات الدين الإسلامي في جميع ألضاء العالم. 
بسبب ىذه اللغة العربية ىي اللغة الأكثر ألعية بالنسبة لدئات الدلايتُ من 
في جميع ألضاء العالم، سواء كانوا عرب أـ لا. (أزىر  الدسلمتُ
 )۷: ۲۲۲۰أرشاد،
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إضافة إلى أف اللغة العربية ىي لغة القرآف كالحديث الذم يستخدـ  
كدليل للحياة الإنسانية في العالم حيث لػتوم على لغة كأدب كىيذك 
قيمة عالية كلا لؽكن للبشر أف يأتي بدثلو. كقاؿ عبد العليم إبراىيم 
) فى أزىر أرسياد اللغة العربية ىي لغة الشعب العربي كفي الوقت ۸۱۹۷(
نفسو لغة الإسلاـ. بناءن على ذلك، يتعتُ على الأشخاص الذين يرغبوف 
في فهم قوانتُ (تعاليم) الدين الإسلامي بشكل كصحيح مع صحة لزاكلة 
 )۱: ۲۲۲۰،نفس الدرجع( .تعلم اللغة العربية
دكنيسيا موقعنا استًاتيجينا خاصة بالنسبة برتل اللغة العربية في إن
للمسلمتُ. نظرنا لأف معظم الإندكنيسيتُ متنوعوف في الإسلاـ  كلصد غالبنا 
ما تستخدـ اللغة العربية في الأنشطة الدينية مثل الصلوات كالخطب 
كأنشطة الصلاة. لكن عند القياـ بذلك، لا لؽكن استخداـ الإندكنيسية  
الضمتٍ كالصريح للمعتٌ الوارد في القرآف لأف القرآف  كمعيار لتوفتَ الدعتٌ
ينشر باللغة العربية ، كالقواعد اللازمة لفهم القرآف على أساس قواعد اللغة 
 )۸العربية ، كفهم مبادئها كأساليبها كيعرؼ أسرارىا. (نفس الدرجع: 
اللغة العربية ىي اللغة الأساسية بسهولة ، كقد قاؿ الله أنها موجودة 
)  ۲الزخرؼ :  ةور س( ِإنَّا َجَعْلنََُٰو ق ُْرءََٰ نَّا َعَربِيًّا لاَعلاُكْم ت َْعِقُلون َأية في 
"كجعل الله القرآف باللغة العربية حتى نفهمها". كبالتالي، فإف تعلم اللغة 
العربية أمر مهم كأصبح ضركرة لكل لرتمع لأف اللغة العربية ىي لغة 
ة العربية فحسب بل لجميع الأمم في القرآف ، لأف القرآف لا ينكشف للأم
العالم. لأف اللغة تتكيف مع مستول قدرة الأمم في جميع ألضاء العالم لأنها 
 لفهم القرآف.
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اللغة العربية لغتَ العرب كما في إندكنيسيا، دراسة كفهم الدعتٌ الوارد 
في القرآف كالحديث كغتَه من الكتب العربية ليس بأمرسهل. لذلك ىناؾ 
العديد من الافتًاضات بأف اللغة العربية يصعب فهمها كتعلمها، على 
، خاصة الرغم من أف تعلم اللغة العربية يعد ضركرة ككاجبنا على الدسلمتُ
 طََلُب اْلِعْلِم َفرِْيَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َوُمْسِلَمة ٍالكبار. كما فى الحديث 
 (ركاه إبن عبد البر)
الفهم كالتعلم عن اللغة العربية يتطلب بسهولة برت رعاية من 
الدؤشسة التعليمة. يُعرؼ التعليم في إندكنيسيا باسم نظاـ التعليم الوطتٍ 
خلاؿ ثلاث قنوات تعليمية، كىي التعليم الرسمي  الذم يتم تنفيذه من
كغتَ الرسمي كاف لا الرسمي. بشكل عاـ، لػتوم التعليم النظامي على 
أحكاـ أكثر صرامة من التعليم غتَ الرسمي، خاصة من حيث العمر. تعد 
الدؤسسات التعليمية غتَ الرسمية ىي الشيء الصحيح للتعليم لجميع 
 عمرم لدخوؿ الدؤسسة.الأشخاص لأنو لا يوجد حد 
ُبذرل مؤسسات التعليم غتَ النظامي خارج الدؤسسات الرسمية 
الدوجهة لضو الدراسات قصتَة الأجل، كما أف الدزيد من أساليب التعلم 
عملية كلزددة بطبيعتها. لذلك لؼتار العديد من البالغتُ غتَ النظاميتُ 
لأطفاؿ الذم يتم في التعليم الدراسة لأف تعليم الكبار لؼتلف عن تعليم ا
صورة برديد الذوية كالتقليد، بينما يأخذ تعليم الكبار شكل التوجيو الذاتي 
 )۷۷: ۱۲۲۰لحل الدشكلات. (سوفرلغنط، 
جميع الدؤسسات التعليمية الرسمية كالدؤسسات التعليمية غتَ الرسمية 
التي تستخدـ في أنشطة التعلم عدة عناصر تشمل: الأىداؼ كالدواد 
ية كالتقييم كالأساليب كالأدكات الدكونّت الأربعة ىي الدكونّت التعليم
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الرئيسية التي لغب الوفاء بها في عملية التعلم. ىذه الدكونّت لا تقف 
 ۷۹۹۷كحدىا، كلكنها مرتبطة كتؤثر تؤثى بعضها بعضا. (نّنّ سوجانّ، 
 )۲۲:
مناسبة  ةقيطر ال كبارفي ىذه الحالة، يتطلب تعلم اللغة العربية لل
. طريقة التعلم ىي طريقة للتدريس يستخدمها كباركلزددة خاصة لل
الدعلموف في عملية تعلم اللغة من أجل برقيق الأىداؼ الدراد برقيقها. 
م. (سيفوؿ يستحدد دقة الدعلم في فهم الطريقة إلى حد كبتَ لصاح التعل
 )۲۷: ۷۷۲۰موستوفا،
م. إف يالتعل لذلك من طريقة التعلم ىذه لذا تأثتَ كبتَ في عملية
استخداـ الطريقة الصحيحة سيساعد بشكل كبتَ على فعالية عملية 
ستجعل من السهل على الناس أف يفهموا كأيضنا  ةقيالتعلم. بعض الطر 
 من خلاؿ أساليب التعلم قد تنجح أك تفشل.
بناءن على الدلاحظات كالدقابلات التي أجراىا الباحثوف ، كجد 
ار. كقد تلاشى ت، كىي طريقة البكبارالعربية لل الدؤلفوف طريقة لتعلم اللغة
ىذه الطريقة على كجو التحديد من قبل رجل الدين نور الرحمن سيتادم 
ار. ىذه طريقة ت، كما قاـ بتدريس طريقة البكبارلجميع الناس، كخاصة لل
ككذلك  النحو الصرؼ ساعات لؽكنها إتقاف أساسيات 0سريعةكتستعرؽ 
للغة العربية، إلى جانب أف الدتعلمتُ لا لػفظوف ترجمة القرآف كالكتب با
لكن يستخدموف نظاـ  النحو ك مصطلح تصرؼ الكثتَ من الدصطلح
الأرقاـ ك الألواف الجذابة التي تناسب الأشخاص العاديتُ كالناس 
 الدشغولوف بذعل التعلم أسهل للفهم كمثتَة للاىتماـ.
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يتم تعلم اللغة العربية باستخداـ طريقة البتار مرة كاحدة في الشهر 
كمرة كاحدة في الأسبوع كيتم في الدسجد. كل مرة يتم إجراؤىا في الدساجد 
بالقرب من السولو، بينما يتم كل مرة في الأسبوع في مسجدين، لعا 
 عمور الذم يقع في سولو بارك يـو الأربعاء بعد العشاء،الدمسجد بيت 
يـو الخميس بعد  لوياف إيسيا كالدسجد موسليم سريويدارم الذم يقع في
عمور الدالدغرب. يركز الدؤلف ىنا على الدراسات الركتينية في مسجد بيت 
 .لكبارم اللغة العربية لدعظم ايفي سولو بارك الذم يتعل
تعد الدراسة الركتينية لطريقة البتار من خلاؿ تطبيق التعلم السريع 
القرآف كالكتب العربية الددرس الدبذكلة لزيادة تسهيل كتسريع عملية لتًجمة 
تعلم اللغة العربية بسرعة لجميع الدكائر كالأطفاؿ كالكبار كالأشخاص 
الذين لا يزالوف غتَ مألوفتُ مع اللغة العربية كلكن مع توفتَ القدرة على 
ص العربية قراءة القرآف. ىذا الدقصود كحكم لفهم القرآف كالحديث كالنصو 
الأخرل. في كل دراسة من الناحية العملية أكثر من النظرية حتى لا تشعر 
 بالدكار كالارتباؾ. كبداشرح سابقا، فإف النموذج الدثالي يتوافق مع طريقة
 0البتار، كىي طريقة سريعة كصحيحة لتعلم نظاـ اللغة العربية لددة 
ظم تُ. كتتبع معساعات، كيستطيع الطلاب فهمها بالسهولة فى كقت قص
 كبار.الدراسات الركتينية من قبل ال
كنرل من ىذه الظاىرة، بالطبع ىناؾ مشاكل مثتَة للاىتماـ للغاية 
لدراستها بشكل أعمق. يعتـز الدؤلف معرفة كيفية عملية تعلم اللغة العربية 
ار كوسيلة للتعلم السريع تمن خلاؿ الجهود الدبذكلة في تطبيق طريقة الب
عمور الدفي مسجد بيت  كبارساعات لل 0ة العربية مع نظاـ لفهم اللغ
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سولو بارك. مع ىذا، يأخذ الدؤلف عنواف "تنفيذ تعيلم اللغة العربية 
 "لو باركو س اللكبار باستخداـ طريقة البتار بدجلس التعليم بيت معمور
 ف المشكلاتيتعر  . ب
 بناءن على خلفية الدشكلات الدذكورة أعلاه ، فإف الدشكلات التي
 لؽكن برديدىا ىي كما يلي :
م اللغة العربية للكبار في ي. لالصد كثتَ من الدارستُ أك الطلاب لتعل۷
 البيئات الحضرية.
 . يفتًض الكثتَكف أف الكبار يعتبركف تعلم اللغة العربية صعبة.۰
طلاب اللغة العربية لا يفهموف كيتقنوف اللغة العربية ال. العديد من ۲
 بسهولة.
 ج. تحديد المشكلات 
على مشكلة تنفيذ تعلم  بحثال اعلى التعريف أعلاه ، اقتصرت ىذ بناءن 
عمور سولو الدجلس التعليم بيت اللغة العربية للكبار باستخداـ طريقة البتار بد
 بارك.
 د. مشكلات البحث 
استنادنا إلى قيود الدشكلات الدذكورة أعلاه ، فإف صياغة الدشكلة ىي  
كيف يتم تنفيذ تعلم اللغة العربية للكبار باستخداـ طريقة البتار بدجليس التعليم 
 عمور سولو بارك الدبيت 
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 ه. أىداف البحث 
: لدعرفة كيفية تنفيذ تعليم بحثال الأىداؼ التي يتعتُ برقيقها في ىذا
ربية للكبار باستخداـ طريقة البتار بدجلس التعليم بيت الدعمور سولو اللغة الع
 .بارك
 و. فوائد البحث 
فوائد البحث ىي كما  في الدراسة التي لغب مراعاتها ىي فائدة البحث.
 : يلي
 . الفوائد النظرية۷
 .كبارم اللغة العربية لليكمسالعة فكرية كتطوير الدعرفة حوؿ تعل ) أ
لؽكن أف توفر أساسنا مرجعينا لإجراء مزيد من البحث حوؿ   ) ب
 التعلم للكبار.
 . الفوائد العملية ۰
لؽكن أف تضيف نظرة مثقفة لتنفيذ تعلم اللغة العربية في 
 المجتمع، كخاصة بالنسبة لجميع الفئات.
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 الباب الثاني  
 الأسس النظرية
 الإطار النظري . أ
 م اللغة العربيةيتعل .1
لم اللغة العربيةحث الباحثة في ىذا الدوضوع عن  تعريف تعتبكس
 كمايلى :  مكونّت التعليم اللغة العربية 
 م اللغة العربيةيتعريف تعل . أ
م يكالتي من الدعتٌ الضيق للتعل م،يم تأتي من كلمة التعليكلمة التعل
م. في يم بحيث لؽكن للشخص القياـ بأنشطة التعليىي عملية التعل
م بحد ذاتو ىو عملية تغيتَ السلوؾ الناجم عن يحتُ أف التعل
 )51: 1151(زين العارفتُ،.التفاعلات الفردية مع البيئة كالخبرة
من  م عبارة عن نظاـ تعليمي يشتَ إلى تعريف لرموعةيالتعل
الدكونّت بدا في ذلك الأىداؼ أك الدواد أك الدواد كالدعلمتُ كالطلاب 
كالأساليب كالأدكات كالتقييم أك التقييم. من أجل برقيق الذدؼ، 
لغب إدارة جميع الدكونّت بحيث يكوف ىناؾ تعاكف جيد بتُ مكوف 
كاحد كآخر. لذلك لا ينبغي للمدرستُ الانتباه فقط إلى بعض 
الأساليب كالدواد كالتقييم، كلكن لغب أيضنا الانتباه  الدكونّت، مثل
 )51: 1551.(أسواف الزين،إلى الدكونّت ككل
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أنشطة التعلم كعملية لشاثلة للأنشطة التعليمية التي يقـو بها 
م ىو لزاكلة يم. فهم التعليالدعلموف كالطلاب لتحدث أنشطة التعل
ر الديسرين لتعليم م الدعلمتُ الذين يقوموف بدك يلتعليم الطلاب تعل
م ىو أنشطة الشخص التي لؽكن القياـ بها عن قصد يالطلاب. التعل
م الحصوؿ على معلومات يأك بشكل عشوائي. لؽكن أف يتضمن التعل
م يأك مهارات أك مواقف جديدة أك فهم أك قيم. عادة ما يكوف التعل
أك م كعملية يمصحوبان بتغيتَات في السلوؾ كطواؿ الحياة. عادة التعل
 )01: 1151(شامسو مافف،نتيجة.
م ىو عملية يقـو يمن بعض ىذه الآراء، لؽكن أف نستنتج أف التعل
بها الدعلموف لتعليم الطلاب في بيئة تعليمية معينة كلػدث تغيتَ في 
م ىو عملية معينة كالتي في العملية يالسلوؾ في النهاية. لذلك التعل
الرئيسية للتعلم أىداؼ ىناؾ مكونّت متًابطة. تشمل الدكونّت 
م يم كالدعلمتُ كالطلاب كالدناىج الدراسية كاستًاتيجيات التعليالتعل
م. تشكل العلاقة بتُ ىذه الدكونّت يم كتقييم التعليككسائط التعل
 عملية تعليمية.
قاؿ رشد أحمد طعيمة التعليم ىو عملية إعادة بناء الخبرة التي 
كالدهارات ك الابذهات ك القيم. يكتسب التعليم بواسطتها الدعرفة 
كبعبارة أخرل أنو لرموع الأساليب التي يتم بواسطتها تنظيم عناصر 
البيئة ا﵀يطة بالدتعلم بدثل ما تتسع لو كلمة البيئة من مناف من أجل 
 )02: 9891اكتسابة خبرات تربوية معينة. ( رشد أحمد، 
ىاف التلاميذ كالتعليم ىو إيصاؿ الدهلم العلم ك الدعرفة إلى أذ
بطريقة قولؽة، ك ىي التي توفر لكل من الدعلم ك الدتعلم كالوقت ك 
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محمد على السماف، الجهد في سبيل الحصوؿ على العلم ك الدعرفة. (
 )11: 0891
عملية التعلم ىي نشاط شامل يهدؼ إلى تعليم الطلاب. في 
كلشتع  م بطالب تفاعلي ملهميالوحدة التعليمية، يتم إجراء عملية التعل
كمليء بالتحديات كلزفز على الدشاركة الفعالة كفقنا لدواىب الطلاب 
: 1151(ددم الدولياسا،كاىتماماتهم كتطورىم البدني كالنفسي.
 )001
م اللغة العربية ىو جهد الدعلم كميسر لتعليم يكبالدثل، فإف تعل
أما بالنسبة  م اللغة العربية. حسب توفيقيالطلاب لتحقيق أىداؼ تعل
م يقـو بتدريس اللغة العربية، في جميع يم اللغة العربية، فهو تعليعللت
م اللغة العربية دكف استثناء، دائمنا من خلاؿ عدة مراحل يمراحل تعل
من الدهارات اللغوية الدزدىرة بالفعل في الدكائر، بدا في ذلك مهارات 
لأربع الاستماع، الكلاـ، كالقراءة، كتابو. على الرغم من أف الدهارات ا
م يموجودة، إلا أف ىناؾ نوعاف من الدهارات التي تشكل أساس تعل
 اللغة العربية، كىي مهارات الاستماع كمهارات الكلاـ.
 )12: 6151(توفيق،
م اللغة العربية، لغب الإشارة إلى الجهود الدبذكلة لتعزيز يفي تعل
كتطوير الجوانب الأربعة لدهارات اللغة، كىي: مهارات الاستماع، 
الكتابة، حتى تكوف مهارات  كالقراءة، كمهارات كالكلاـ، مهارات 
قادرنا على فهم اللغة من خلاؿ السمع كالكتابة كقادرة على التعبتَ 
 عن الأفكار كالدشاعر.
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 التعليم اللغة العربية مكونَّت . ب
 يعتٍ : في التعليم اللغة العربية ىناؾ العديد من مكونّت
 المعلم  .1
البشرم لديو دكر كبتَ في تشكيل الدعلم ىو العنصر 
الدوارد البشر، الأنهم يلعبوف دكرنا كمدرس ك معلم ك دليل 
يوجو الطلاب ك يرشدىم في التليم.( سرم منارتي، 
 )751: 0151
ى أعلى مستول في كمهنة مهنية، كلي ىو عل  الدعلم
نظاـ التعليم على الصعيد الوني. بل معليم في التنفيذ 
الحكم الذاتي. مهمة الدعلم كثتَا، سواء  الدهمة الدهنية قوية
التي تتعلق الرسمية، مهنتو في الددرسة. مثل تعليم كتوجيو 
إدارة التعلم الطلاب تقدنً لسرجات تعلم الطلاب إعداد 
  الدطلوبة،ك غتَىا من الأنشطة ذات الصلة التعلم. 
 الطلاب  .2
الطلاب أك غالبا ما تسمى التلاميذ ىي كاحدة من 
مكوف في التعليم. باعتبارىا كاحدة من الدكونّت ك لؽكن 
القوؿ أف الطلاب ىي الدكونّت التي ك من أىم الدكونّت 
الأخرل. في الأساس "ىو" ىو العنصر الحاسم في عملية 
التعليم ك العلم. دكف ك جود الطلاب، فإنو لن لػدث 
 ) 99: 0551يس. (أمر ىاملك، عملية التدر 
 م اللغة العربيةيأىداف تعل .3
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تٌ للمرء التواصل ىناؾ حاجة لتعلم اللغة حتى يتس
مع بعضهم البعض كبيئتهم، شفهيا  بشكل صحيح
م اللغة العربية ىو إتقاف اللغة يكخطيا. الغرض من تعل
، ا﵀ادسة، الدطالعةكمهارات اللغة في اللغة العربية، مثل 
رؼ. للحصوؿ على أربع مهارات، ص، لضو ك الأنشاع
كىي: مهارات الاستماع كمهارات القراءة كمهارات 
 )01: 2151.(محمد موستارم،الكتابة كمهارات التحدث
يتم تدريس اللغة العربية من أجل برقيق الذدؼ. 
يتم صياغة أىداؼ التدريس بطريقة لؽكن برقيق أىداؼ 
العربية لضو التدريس بشكل صحيح. يتم تدريس اللغة 
برقيق الأىداؼ، كىي الأىداؼ العامة كالأىداؼ 
 )7: 9551(أحمد موىتادم أنسور،ا﵀ددة.
 أىداف العامة  ) أ
الأىداؼ العامة ىي أىداؼ التعلم نفسو كترتبط 
بالدواد التعليمية. من الصعب برقيق الأىداؼ العامة 
باللغة العربية دكف توضيحها على كجو التحديد من 
التشغيلية. الأىداؼ العامة لتعليم اللغة الناحية 
 العربية ىي كما يلي:
لذلك لؽكن للطلاب فهم القرآف كالحديث   )1
 كمصدر للشريعة الإسلامية كتعاليمو.
 من أجل فهم الإسلاـ مكتوب باللغة العربية. )1
 جيد في التحدث كالكتابة باللغة العربية. )0
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 الدرجع نفستستخدـ مساعد مهارة آخر. ( )2
 )7: 9551،
 أىداف الخاصة ) ب
الأىداؼ الخاصة ىي الأىداؼ التي يتعتُ 
م في ذلك الوقت. لغب يبرقيقها في عيوف التعل
تضمتُ ىذا الذدؼ في الكتاب. الأىداؼ الخاصة 
ىي كضع أىداؼ عامة. على سبيل الدثاؿ ، الغرض 
العاـ من الدرس مثلو ىو ميلاد / نعمة النعمة، 
كسرعة الفهم كالقدرة على النطق مع النطق الصحيح 
كالتفكتَ في لزتويات القراءة كغرس القدرة على 
التذكر. في حتُ أف الغرض ا﵀دد ىو الطلاقة في 
: 9551( نفس الدرجع، ذكر كل حرؼ كفقنا للنص.
 )8
م اللغة العربية، ىناؾ العديد من الدواد يفي تعل
التعليمية لتحقيق الأىداؼ، بدا في ذلك: الحوار، 
كل مادة لذا ىدفها الخاص   عا شكإن ،اءةكالقويد، كالقر 
 بالتفصيل.
م اللغة العربية ىو أف يالذدؼ النهائي لتعل
الطلاب لؽكن أف يتقنوا مهارات اللغة. كىي مهارات 
 الاستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة.
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 واد التعليمية الم .4
مواد التعليم ىي جوىر ليكوف تسليمها في عملية 
التليم ك التعلم. بدكف مكونّت لن يتم تشغيل عملية 
معلم الذم سوؼ يعلم بالتأكيد التعليم ك التعلم. لذكك 
التعليم  الدواد لدية ك اتقاف الدواد العليم ليتم نقلها للطلاب.
كفقا احتياجات الطلاب ك برفيز الطلاب في فتًة معيبة 
 الوقت. من
الدواد ىي أحد مصادر التعلم للطلاب. الدواد 
الدشار إليها كمصدر من مصادر التعليم (التدريس) ىذا 
 ىو الشيء الذم لػمل الرسالة لغرض التدريس. 
الدكونّت التي لا لؽكن بذاىاىا في التعلم، لأف 
الدادة ىي جوىر عملية التعليم ك التعلم ك سيتم تقدنً 
 )02: 5151البحرم، (سيف الطلاب. 
 الطريقة .5
الطريقة ىي طريقة التدريس التي يستخدمها الدعلم 
في عملية تعلم اللغة بحيث يتم برقيق الأىداؼ الدراد 
برقيقها. ستحدد دقة الدعلم في فهم الطريقة إلى حد كبتَ 
 )۲۷: ۷۷۲۰لصاح التعلم. (شايفو   الدوستوفا،
الطريقة عبارة عن طريقة تستخدـ لتنفيذ خطة تم 
ترتيبها في أنشطة حقيقية بحيث لؽكن برقيق الأىداؼ 
التعليمية التي تم إعدادىا على النحو الأمثل. كفقنا لػدفيد 
) ينص على أف الطريقة 091: 6151في (عبد المجيد، 
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ىي كسيلة لتحقيق شيء ما يعتٍ أف الطريقة الدستخدمة 
تيجية لزددة مسبقنا، لذلك تلعب الطريقة في لتحقيق استًا
سلسلة من أنظمة التعلم دكرنا مهمنا يعتمد لصاح استًاتيجية 
 التعلم على الدعلمتُ الذين يستخدموف أساليب التعلم.
 التعليم لوسائ .6
علاـ ىو أم أداة لؽكن أف تستخدـ كموزع من الرسائل الإ
عملية  من أجل برقيق أىداؼ التدريس. الإعلاـ كأداة في
التعليم ك التعلم ىو حقيقة لا لؽكن إنكارىا. لأنو أنت من 
يريد مساعدة مهمة الدعلم في نقل الرسائل من مادة الدرس 
الدعلم يدرؾ أنو بدكف تعطى من قبل الدعلم إلى الطلاب. 
مساعدة من كسائل الإعلاـ، من الصعب ىضم الدوضوع 
ك يفهمها كل طلب، كخاصة الدوضوع معقدة أك 
 )111: 0551معقدة.(سيف البحرم، 
 تقييم  .7
تقييم التدريس ىو مكوف في نظاـ التدريس. كظيقة 
الرئيسي من التقييم ىو برديد النتائج التعلم تسلسل. 
كبصرؼ النظر عن ذلك، التقييم أيضا إلى تقييم العناصر 
 ذات الصلة علي تسلسل التخطيط ك تنفيذ التعليم.
رجة إتقاف لزددة التقييم ىو عمل حوؿ برديد د  
سمة من قبل الفرد أك المجموعات. عملية التقييم تهدؼ إلى 
مراقبة نتائج الدراسة الطلاب ك تسعي إلى برديد كيفية 
 )021: 0551إنشاء فرص التعليم. (أمر الذاملك، 
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 م الكباريتعل .2
 م الكباريتعل تعريف . أ
الى  61ىو الناس الذين تغتَت جسديا. دخوؿ سن الكبار 
انتقاؿ من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الكبار. ك دخوؿ ـ ىو 51
ـ 52إلى  00ـ ىو أدخل مرحلة الكبار. ك دخوؿ 01إلى  51
ـ ىو مرحلة الأخرة 56إلى  52ىو فتًة انتقالية للكبار.ك دخوؿ 
ىو عملية الحصوؿ على العمر  06إلى  56للكبار ك دخوؿ 
  )71: 1151الشمسو ماؼ، كتصبح كبار السن. (
،ك يعتٍ كباري من اليونّنية التي تعتٍ أجاككس الوغغدرايأتي أن
أف يؤدم. الدصطلح الآخر الذم يستخدـ غالبنا كمقارنة ىو أف 
بنداغوجي الدستمد من الكلمة الددفوعة يعتٍ أف الطفل كالشخص 
يعتٍ أف يقود. يعتٍ حرفيا علم أصوؿ التدريس فن تعليم معرفة 
ح "علم أصوؿ الأطفاؿ. لذلك، فإف عند استخاـ مصطل
، فمن الواضح أنو غتَ صحيح، لأنو لػتوم على كبارالتدريس" لل
) 7991معاني متضاربة. في ىذه الأثناء، كفقنا لكارتيتٍ كارتونو (
يشارإليو على لضو أفضل باسم أف علم أصوؿ التدريس 
الأندراغوجي تكوين البشر، أم تكوين شخصية كاملة حتى 
( أسونً، بدكف جتماعية.يتمكن من الوقوؼ في كسط بيئة ا
 )1السنة : 
كفقنا لدصطفى كامل في محمد الفارابي، يشتَ تعليم الكبار إلى 
حالة الطلاب سواء من الناحية البدنية أك النفسية كالاجتماعية. 
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يقاؿ إف الشخص نّضج بيولوجينا إذا كاف قادرنا على التكاثر. أما 
يتحمل مسؤكلية بالنسبة للبالغتُ فيعتٍ نفسيا أف شخصنا ما 
الحياة كالقرارات الدتخذة. بينما يعتٍ اجتماعينا أف شخصنا ما كاف 
قادرنا على أداء الأدكار الاجتماعية التي تنطبق على المجتمع. 
كبالتالي فإف مصطلح الكبار يعتمد على الاكتماؿ البدني ككذلك 
 )50: 8151بي، ار ا( محمد الف العمر كالالتزاـ.
ن فكرة علم التًبية، لؽكن تفستَ حرفي إذا تم استخلاصها م
، لأف كعلم النفس على أنو فن كمعرفة تعليم الكبار. كمع ذل
كأفراد لؽكن أف يوجهوا أنفسهم، فإف الأمر الأكثر ألعية   كبارال
ىو أنشطة التعلم للطلاب كليس الأنشطة التعليمية للمعلمتُ. 
ا فن من الدرجح أف تفسر على أنه أندراغوجيلذلك، في تعريف 
 )0( أسونً، بدكف السنة :  .كباركمعرفة لزاذاة ال
 5191أنو منذ عاـ تو ناسوفرلغ ) في 7991نتُ (نافكفقا ل
تم صياغة تعليم الكبار كتنظيمو بشكل منتظم. يتم صياغة تعليم 
الكبار كعملية تعزز الرغبة في طرح الأسئلة كالتعلم بشكل مستمر 
بالطريقة التي تسأؿ بها نفسك طواؿ الحياة. يتعلق تعليم الكبار 
 )۷۷: ۱۲۲۰، تونا(سوفرلغ لطرح الأسئلة كالعثور على إجابات.
في العديد من الدمارسات، تعليم الكبار ىو نفسو تعليم 
الأطفاؿ. تعتبر الدبادئ كالافتًاضات التي تنطبق على تعليم 
. يُعرؼ كل شيء كبارالأطفاؿ قابلة للتطبيق على أنشطة بحث ال
تقريبنا عن التعلم الدستمد من بذربة تعليم الأطفاؿ على سبيل 
الدثاؿ في ظركؼ الحضور، كيتم اقتًاح جميع النظريات الدتعلقة 
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بدعاملات الدعلمتُ كالطلاب في تعريف التعليم باعتباره عملية نقل 
كأفراد نّضجتُ بحاجة إلى برديد   الكبارالثقافة. كمع ذلك، فإف 
 التعلم حوؿ مشاكل حياتهم. لراؿ
لكن تعليم الكبار في الأساس لؼتلف عن تعليم الأطفاؿ. يتم 
تعليم الأطفاؿ في صورة برديد الذوية كالتقليد، بينما يتم تعليم 
الكبار في شكل ابذاه ذاتي لحل مشكلة ما. كبالتالي التعلم يدرس 
 ىو أيضا لستلفة.
م الذم يكوف فيو يعلم الكبار ىو التيلؼلص الدؤلف إلى أف تعل
نّضجتُ كلذم احتياجات فيما يتعلق  الكبارالطلاب في الغالب 
م الكبار لستلف عن يبالتعلم كلديهم مشكلات في حياتهم. كتعل
الأطفاؿ لأف البالغتُ يتعلموف كيف يرتبطوف بطرح الأسئلة 
 .كالعثور على إجابات
 م الكباريأىداف تعل . ب
ىدؼ، كالذدؼ ىو أىو الحصوؿ على  كبارلصاح التعلم لل
إظهار النتائج التي حققها الدعلموف كالطلاب. تنقسم الأىداؼ 
إلى ىدفتُ لعا الأىداؼ العامة كالأىداؼ ا﵀ددة لتعليم الكبار 
 على النحو التالي:
 أىداف العامة )1
للغاية،  متنوعالغرض العاـ من تعلم الكبار ىو 
كىذا يتوقف على رؤية كرسالة الدؤسسة التي تنظمها.  
كتوضيح للغرض العاـ، سوؼ يستشهد الكاتب 
بالأىداؼ التعليمية الوطنية الإندكنيسية التي صاغها 
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، كىي زيادة التقول لضو الإلو النهائي، كالذكاء، MPR
كالدهارة، كتعزيز الشخصية، كتعزيز الشخصية، كتعزيز 
من أجل تعزيز تنمية البشر الذين لؽكنهم الجنسية  حرك 
. بناء أنفسهم كبرمل الدسؤكلية الدشتًكة لتنمية الأمة
 )۸۰: ۱۲۲۰، تونا(سوفرلغ
 أىداف الخاصة  )2
لغب أف تكوف الأىداؼ ا﵀ددة الدوضوعة في تعليم 
الكبار أكثر برديدن ا من الأىداؼ العامة الدذكورة 
م يالتعل أعلاه. إضافة إلى ذلك، لغب أف يوضح ىدؼ
ا﵀دد تغيتَ السلوؾ. لؽكن تلخيص الأىداؼ ا﵀ددة 
 على النحو التالي:
 لغب أف يكوف ىناؾ ىدؼ. ) أ
لغب إظهار التغيتَات السلوكية ا﵀ددة  ) ب
كالواضحة كالقابلة للتحقيق، كلؽكن إظهارىا 
 كقياسها.
لغب أف يكوف مقبولان من قبل الذدؼ   ) ج
كهدؼ كإعطاء الذدؼ الفرصة للتصرؼ 
 غبة.حسب الر 
 لغب أف يؤدم إلى كجهات عامة. ) د
عادة ما يتم التعبتَ عنها من حيث الدعرفة  ) ق
كالفهم كالقدرات كالدهارات كالاىتمامات أك 
الدشاعر ذات الاىتماـ كالتقدير كالدثالية 
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: 7551،نفس الدرجع.( كالتطبيق كالعادات
 )91
لصياغة أىداؼ لزددة، ىناؾ العديد من الخطوات 
 كىي:التي لغب ابزاذىا، 
م يقم بالبحث بعناية حوؿ كيفية القياـ بالتعل ) أ
كمفيد في مواقف الحياة الحقيقية كما الذم 
 م.يسيتم الحصوؿ عليو إذا تم التعل
قم بعمل قائمة بالدواد التي سيتم تدريسها،  ) ب
كقدرة الطلاب، كالفهم، كالاىتمامات، 
كغتَىا من السلوكيات الدهمة كالتي برتاج إلى 
 .تطوير في المجتمع
ضع قائمة بالأىداؼ ا﵀ددة اللازمة لتحقيق  ) ج
 الذدؼ الرئيسي.
رؤية الاحتياجات بناءن على النوايا الدؤسسية  ) ق
كالفلسفة التعليمية كجدكل الوقت كالتكاليف 
 .كالعقبات كالاىتمامات الفردية
ترجمة الحاجة إلى أف يكوف ىدؼ البرنّمج  ) ك
 )91: 7551كأىداؼ التعلم.( نفس الدرجع،
ثلاثة تصنيفات للأغراض الخاصة، على النحو ىناؾ 
 التالي:
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المجاؿ الدعرفي، أىداؼ لزددة تتعلق  ) أ
بالعمليات الفكرية للطلاب. المجاؿ الدعرفي 
لديو مستول من الدعرفة كالفهم كالتطبيق 
 كالتحليل كالتوليف كالتقييم.
المجاؿ العاطفي كالأىداؼ ا﵀ددة التي تؤثر  ) ب
يم السلوكية. قبوؿ على الدواقف كالعواطف كالق
الدستويات العاطفية كالرد عليها كتقييمها 
 كتنظيمها.
المجالات الحركية، كالأىداؼ ا﵀ددة التي تشمل  ) ج
العمليات أك الدهارات الدتلاعبة كالديكانيكية. 
المجالات الحركية لذا مستويات من التقليد، 
التلاعب، دقة الحركة التعبتَ، كالتجنس.( نفس 
 )91: 7551الدرجع،
 م الكباريج. مبدأ تعل
رحلة حياة الجميع تبدأ من الولادة إلى الدوت. تواجو كل 
مرحلة العديد من التطورات الجديدة التي لغب القياـ بها حتى 
يصبح التطوير ىو الأمثل. ىذه الدراحل ىي من الطفولة كالدراىقة 
كالبلوغ. عندما يدخل شخص ما مرحلة البلوغ، سيكوف ىناؾ 
الدعالجة كالطفاض في  تغيتَ في كظيفة الذاكرة، كالطفاض في
 )66: ۷۷۲۰التفكتَ.(سيتي فارتيتٍ، 
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في تعليم الكبار، يصبح الاستقلاؿ الدعيار الرئيسي في كل 
تطور لرأس الداؿ الدتعلم. لذلك مفهـو التعلم في سياؽ 
أندراكوكي، كبشكل أكثر برديدا لديو جوىر أساسي يشتَ إلى 
تنمية كتطوير قيم الاستقلاؿ لكل من طلابها. بدكف ىذا 
لو كيشبو الغرض، يصبح كل تعلم في سياؽ أندراكوكي لا معتٌ 
لظاذج التعلم الأخرل. في مبدأ أندراكوكي، تتًكز أنشطة التعلم 
على الطلاب، كيتم تنفيذ تعليم الكبار في الدمارسة كترتيبها بتُ 
موارد التعلم أك الدعلمتُ كالطلاب. كفقنا ﵀مد الفارابي، فإف 
 )02 :۸۷۲۰مبادئ تعليم الكبار ىي كما يلي: ( محمد الفربي، 
 للتعلم يأتي من نفسو.الدافع .  ۷
 لديهم استعداد التعلم. كابرينال.  ۰
 ما إذا كانت مفيدة لو. كابركفيتعلم ال. ۲
 سوؼ يتعلم الكبار إذا ما تم احتًاـ آرائهم.. 2
لغب أف تكوف ىناؾ ثقة متبادلة بتُ الدشرؼ . 0
 كالطلاب.
 لػتاج الكبار إلى الدشاركة في بزطيط كتقييم تعليمهم.. 6
 جو التعلم متعة كصعبة.نتوقع . ۱
 تعلم الكبار يريد معرفة نقاط القوة كالضعف لديهم.. ۸
 تركز تعلم الكبار على الحياة الحقيقية.. ۹
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ىو في الشخص  كابركفمصدر الدواد التعليمية لل.  ۲۷
 نفسو.
 كطلاب.  كبارإعطاء الأكلوية لدكر ال. ۷۷
 التعلم عملية عاطفية كفكرية في آف كاحد..  ۰۷
 .عن بذربة شاقةتعلم الكبار ىو نتيجة .  ۲۷
 التعلم ىو نتيجة للتعاكف بتُ البشر.. 2۷
 قد يكوف ىناؾ تبادؿ متبادؿ كتبادؿ الآراء..  0۷
 ىو فريد من نوعو. كبارتعلم لل. 6۷
لديهم آراء لستلفة ، كالذكاء كأساليب  للكيادالكبار . ۱۷
 .في الغالب التعلم
الدشكلة أكثر من التًكيز على تعلم الكبار ىو لزور . ۸۷
 ا﵀تول.
 ىو في بعض الأحياف عملية صعبة. كبارتعلم ال. ۹۷
 )00: ۸۷۲۰الدرحع،  س(نف تطور.ىو التعلم . ۲۰
 .  عوامل المؤثرة تعليم الكبارد
ىناؾ العديد من العوامل التي تؤثر على تعلم الكبار. 
كتشمل ىذه العوامل العوامل الداخلية كالخارجية. العوامل 
الداخلية ىي العوامل التي تنشأ من الطلاب أنفسهم، كىي 
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العوامل الدادية كغتَ الدادية. تشمل العوامل الداخلية الدادية 
. عوامل داخلية الخصائص الشخصية مثل العمر كالسمع كالرؤية
غتَ جسدية أك نفسية بدا في ذلك مستول الطموحات كالدواىب 
 كغتَىا.
العوامل الخارجية ىي العوامل التي تنشأ من خارج الدتعلم 
أك البيئة ، كلؽكن أف تتأثر عملية التعلم بالبيئة الدادية مثل حالة 
الغرفة ، كمعدات التعلم، كغتَىا. لؽكن أف تتأثر عملية التعلم 
يضنا بعوامل خارجية غتَ مادية مثل التشجيع من العائلة أ
 .كالأصدقاء
ىناؾ علاقة بتُ العمر كالحواس. لأف الشخص أكبر سنان،  
كلما قلت الحواس الخمس. لا سيما بالنسبة لتسهيل الطلاب 
الأكبر سنا الذين تضاءلت السمع كالرؤية ، لغب النظر في 
 إضاءة غرفة التعلم كأجهزة مكبر الصوت.
 طريقة البتار  .3
 طريقة ال تعريف . أ
يدخل في معتٌ الطريقة كل ما تتضمنو عمليو التدريس مثلا 
بعض أنواع الاختيار كالانتقاء ك بعض أنواع التنظيم كبعض 
كسائل كأساليب العرض لأف ليس من الإكماف أف نقـو بتدريس 
كل ما في ميداف الدعرفة الإنسانية كلذافعلتُ أف لطتار ما نرغب 
ف تدريس كم ما لطتاره من في تدريسو كما أنو من غتَ الدعقواؿ أ
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الدعرفة الإنسانية مرة كاحدة كلذلك فلا بد من تنظيم ما لطتاره، 
ككضعو في مستويات ك مراحل، بعضو قبل بعض طبقا لدعايتَ. 
كمن ىنا ظهرت الحاجة لأسالسب ككسائل للعرض لأنو لا لؽكن 
أف ندرس بدكف أف لضاكؿ توصيل شيء ما لشخص ما فالطرقة 
عامة لاختيار كتنظيم كعرض الدادة عبارة عن خطة 
 )12: 0151(الحافظ عبدالرحيم،اللغوية.
الطريقة ىي طريقة التدريس التي يستخدمها الدعلم في عملية 
تعلم اللغة بحيث يتم برقيق الأىداؼ الدراد برقيقها. ستحدد دقة 
   يفوشا( الدعلم في فهم الطريقة إلى حد كبتَ لصاح التعلم.
 )۲۷: ۷۷۲۰وستوفا،الد
الطريقة عبارة عن طريقة تستخدـ لتنفيذ خطة تم ترتيبها في 
أنشطة حقيقية بحيث لؽكن برقيق الأىداؼ التعليمية التي تم 
: 6151في (عبد المجيد، دفيد إعدادىا على النحو الأمثل. كفقنا لػ
) ينص على أف الطريقة ىي كسيلة لتحقيق شيء ما يعتٍ 091
تًاتيجية لزددة مسبقنا، لذلك أف الطريقة الدستخدمة لتحقيق اس
تلعب الطريقة في سلسلة من أنظمة التعلم دكرنا مهمنا يعتمد لصاح 
 استًاتيجية التعلم على الدعلمتُ الذين يستخدموف أساليب التعلم.
) ، فإف طريقة 1151( أسيب ىتَماكافكفقنا لعبد الرازؽ في 
التعلم ىي مستول من التخطيط الشامل للبرنّمج يرتبط ارتباطنا 
كثيقنا بخطوات تقدنً الدوضوع من الناحية الإجرائية، كليس 
الدتضاربة، كلا يتعارض مع النهج. بدعتٌ آخر، يتم إجراء 
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اختيارات حوؿ الدهارات ا﵀ددة للتدريس، كما ىي الدواد التي 
 كيفية ترتيبها.لغب نقلها، ك 
الطريقة ىي الطريقة الدستخدمة لتحقيق الأىداؼ الدعلنة. 
في أنشطة التعليم كالتعلم، ىناؾ حاجة ماسة للطريقة من قبل 
الدعلم كلؼتلف استخدامها كفقنا للأىداؼ الدراد برقيقها بعد 
انتهاء التدريس. لن يكوف اختصاصي التوعية قادران على أداء 
أم طريقة تدريس يتم صياغتها كالتعبتَ عنها  كاجباتو إذا لم يتقن
(سيف البحر جمره، من قبل علماء النفس كخبراء التعليم.
 )62: 2151
من كل الآراء الدذكورة أعلاه، لؽكن أف نستنتج أف الطريقة 
ىي طريقة لتعليم التعلم بحيث لؽكنها برقيق التعلم على النحو 
متُ في تنفيذ ىذه الأمثل، كلا لؽكن فصل جميعها عن دكر الدعل
 الطريقة.
طريقة البتار ىي طريقة يتم تطبيقها بالدثل علي طريقة 
القوايد ك التًجمة، إلا أف طريقة البتار تم تعديلها قليلا لتكوف 
أكثر إثارة للاىتماـ كعدنً اللوف، كلكن علي أساس نفس 
 التنفيذ.
 ترجمةالقواعد و الطريقة  . ب
 قواعد وترجمةالطريقة  تعريف )1
 أنها كانت تستعمل قدلؽا ثتُفريق من الباحكيرل 
في تدريس لغات ذات حضارات قدلؽة في الصتُ كالذند 
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كاليونّف. كما يرل فريق آخر أنها تعود إلى ما يعرؼ بعصر 
النهضة في أكربا، حيث نقلت اللغتاف اليونّنية كاللاتينية 
التًاث الإنساني، الدكتوب بلغات شتى، إلى العالم الغربي. 
توثق العلاقات بتُ لستلف البلاد الأكربية، شعر كبعد 
أىلها بالحاجة إلي تعلم ىاتتُ اللغتتُ، كاتبع في ذلك 
الأساليب التي كنات شائعة في تدريس اللغات الثانية في 
العصور الوسطى في اللاد الأكربية. كيرل جاؾ رتشاردز 
كزميلة ثيودكر ركجرز أف ىذه الطريقة من نتاج العقلية 
 )00: 1551(عبد العزيز، ية.الألدان
د ك التًجمة ىي مزيج من طريقة اعطريقة القو 
د ىي طريقة تدرس عد كطريقة الكلاـ. طريقة قوااعالقو 
قواعد القوايد مع قائمة أك لرموعة من الدفردات. تستخدـ 
ىذه الكلمات كعبارات أك جمل بناءن على القواعد التي تم 
ف القواعد الأسبقية تعلمها. في ىذه الطريقة، يكوف لإتقا
على التطبيق. الدهارات الشفوية مثل النطق ليست 
ملحوظة للغاية. ىذه الطريقة سهلة التنفيذ لأنو لا يتعتُ 
على الدعلم أف لغيد اللغة التي لغب تعلمها، في حتُ أف 
 )01: 1151(توفيق،التقييم كالإشراؼ ليس صعبا.
قدنً طريقة ترجمو ىي طريقة للتًجمة كبعبارة أخرل ت
الدركس من خلاؿ ترجمة كتب القراءة بالطبع تم التخطيط 
لذا مسبقا. في الأساس، ىذه الطريقة مناسبة لأكلئك 
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الذين لديهم مهارات لغوية كافية. على الأقل الدفردات  
 )89: 1151(أحمد إززاف،.كافية
د كالتًجمة باللغة الإندكنيسية عتسمى طريقة القوا
الطريقة كفقا للخبراء أساليب ترجمة القواعد. ىذه 
كالدمارستُ لتعلم اللغة الأجنبية غالبا ما يشتَ أيضا إلى 
الطرؽ التقليدية. لؽكن اعتبار ىذه الطريقة الطريقة الدثالية 
بدلان من كاحدة من طرؽ القواعد أك التًجمة. نظرنا لأف 
نقاط الضعف في إحدل أك كلتا الطريقتتُ قد غطت 
البعض، لشا يعتٍ أف  بعضها بعضنا كاستكملت بعضها
مادة القواعد يتم تدريسها أكلان ثم تتًجم التًجمة كتنفيذىا 
 )551: 1151(نفس الدرجع،في خط.
ىذه الطريقة لذا عدة أسماء. بعض الناس يسميها 
الطريقة الكلاسيكية. كالبعض يسميها طريقة التقليدية. 
 الصور الدهمة فيما يتعلق بهذه الطريقة ىي كما يلي:
الطريقة قلقة للغاية بشأف مهارات القراءة ىذه  ) أ
كالكتابة كالتًجمة. في حتُ أف القدرة على 
 .التحدث أقل اىتمامنا
تستخدـ ىذه الطريقة اللغة الأـ باعتبارىا  ) ب
الوسائط الرئيسية في تدريس اللغة الدعنية. بدعتٌ 
آخر ، تستخدـ ىذه الطريقة التًجمة باعتبارىا 
 .الوسيلة الرئيسية للتدريس
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تشعر ىذه الطريقة بقلق بالغ إزاء قواعد العلـو  ) ج
كوسيلة لتدريس اللغات الأجنبية. بحيث  لضو في
 .دقة القراءة مهمة جدا
معظم الدعلمتُ الذين يستخدموف ىذه الطريقة  ) د
لزاصركف في التحليل النحوم لكل جملة لغة 
 .أجنبية يقوموف بتدريسها
ة كعادة ما يطلب الدعلموف من الدتعلمتُ متابع ) ق
 )71: 8551(ياياف نورباياف، ىذا.
لؽكن أف نستنتج أف طريقة كوكيد كترجمة ىي 
طريقة تقليدية كىي طريقة لتعليم كتعلم اللغة العربية تؤكد 
على جانب التًجمة من النص العربي إلى اللغة الأصلية 
للطلاب من خلاؿ التأكيد على الجوانب النحوية. الذم  
 اعد الأكلى.كاف يدرس في الأصل قواعد القو 
 د وترجمةعقواجهاز القّوة وجهاز الضعف  )2
معظم الدعلمتُ الذين يستخدموف ىذه الطريقة 
لزاصركف في اللغة العربية. كل طريقة لذا مزايا كعيوب بدزيد 
( أسيف ىتَماكف، من التفصيل بدا في ذلك ما يلي:
 )271: 2151
 جهاز القوة ) أ
لؽكن للطلاب حفظ العدد الكبتَ نسبينا من  )1(
 الكلمات في كل اجتماع.
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الطلاب بارعوف في التًجمة من اللغات الأجنبية  )1(
 إلى اللغة اليومية أك العكس.
لؽكن للطلاب حفظ قواعد اللغة الأجنبية الدقدمة  )0(
في اللغة اليومية لأنهم يستخدموف دائمنا التًجمات 
 في اللغة اليومية.
 نقط الضعف ) ب
قد يكوف برليل قواعد اللغة مفيدن ا لأكلئك  )1(
الذين يصممونو ، لكن من الدمكن أف يربك 
 الطلاب بسبب تعقيد التحليل.
التًجمة من كلمة إلى كلمة ، الجملة في الجملة  )1(
غالبان ما بزلط بتُ معتٌ الجمل في سياؽ 
 كاسع.
يتعلم الطلاب في لرموعة كاحدة معينة ،  )0(
بحيث لا يعرفوف أك لا يعرفوف أنواع أخرل 
عتٌ في الحياة أكسع. كبالتالي فإف مستول الد
 اليومية ىو الحد الأدنى.
لػفظ الطلاب قواعد اللغة الدقدمة بشكل  )2(
إلزامي. قد تكوف القواعد تنطبق على اللغة 
 اليومية.
لا يتعلم الطلاب في الواقع استخداـ اللغات  )0(
الأجنبية الدستفادة ، كلكن يتعلموف التحدث 
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: 2151(نفس الدرجع،عن لغات جديدة.
 ) 071
بدهارة اساسية ىي مهارة  عدـ عنايتها )6(
 الكلاـ.
ل ئاعتمادىا على التًجمة بوصفها بديلا لو  )7(
 التعليمية.
لسالفتها الظاىرة لدبجأ أساسي في تعليم اللغة  )8(
ينادم بتعليم اللغة ك ليس التعليم عنها لأف 
الفرؽ بتُ ىذين الأمرين كبتَ جدأ. فالتحليل 
النحوم كما يتعلقبو من قواعد لضوية يدخل 
الدراسة العلمية للغة ك ليس ضمن ضمن 
 يتعتُ تعليمها إجادة اللغة بوصفها مهرات
 )00: 8551(عمر الصديق ،.
 قواعد و ترجمةالالخصائص طريقة  )3
لكل طريقة خاصية أك خاصية لستلفة ، في حتُ أف 
د عن الطرؽ واعالطريقة التي بسيز خصائص طريقة الق
 )1.1: 1151:( أكلي النها،  الأخرل ىي كما يلي
تتكوف الدواد التعليمية من كتب لضو  ) أ
 كقواميس كنصوص للقراءة.
، نً القواعد لضويان بشكل استنتاجييتم تقد ) ب
عرض الصيغة التي تتبعها  أم بدءنا من
 ، كيتم شرحها بالتفصيل كالطوؿ.الأمثلة
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يتم إعطاء الدفردات في شكل قاموس يسرد  ) ج
 ة.الدفردات إلى جانب التًجم
تقـو قاعدة التعلم بحفظ قواعد قواعد اللغة  ) د
كالدفردات ، ثم ترجمة الأصل من لغة أجنبية 
 كىكذا بالعكس.يتم تعلمها إلى لغة 
، كدكر كر الدعلمتُ النشطتُ كمقدمي موادد ) ق
 الطلاب السلبيتُ كمتلقتُ للمواد.
تستخدـ اللغة الأـ للطلاب كلغة تدريس  ) ك
دـ اللغة في أنشطة التعليم كالتعلم. تستخ
 لشرح شيء جديد للطلاب.
 د.عد ىو علم رسمي قوااعقو  ) ز
، م إعطاء بسارين الكلاـ أك الكلاـلا يت ) ح
حتى لو تم إعطاءىا كلكن فقط من حتُ 
 )051: 1151(نفس الدرجع، لآخر.
ىناؾ أنشطة الانضباط العقلي كالتنمية  ) ط
الفكرية في تعلم اللغات مع العديد من 
 الحقائق.الخبرات آلاف ، كفهم 
ىناؾ تركيز على أنشطة القراءة كالكتابة  ) م
كالتًجمة. بينما تكوف أنشطة الاستماع 
الشيء الأساسي ك  كالتحدث أقل اىتمامنا
ىو الجملة، ثم الدزيد من الاىتماـ للجمل، 
لأف معظم الطلاب يقضوف كقتنا في نشاط 
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(أسيف ىتَماكاف منفصلة. ترجمة جمل
 )171: 2151،
 ترجمة الاعد و قو التطبيق طريقة  )4
في تعلم اللغات  جمةد كالتً اعو قفي تطبيق طريقة 
الأجنبية، في ىذه الحالة العربية. من الضركرم النظر إلى 
الدفاىيم الأساسية لذذه الطريقة كما ىو موضح أعلاه حتى 
لا تتخلص من خصائص ىذه الطريقة. أمثلة على تطبيق 
اللغة العربية الأساليب التي قد يتم تنفيذىا من قبل معلمي 
  ىي كما يلي:
مقدمة، برتوم على العديد من الدسائل الدتعلقة  ) أ
بالدواد التي سيتم تقدلؽها في صورة تقدير، أك 
 اختبارات أكلية للمادة، أك غتَىا.
يقدـ الدعلموف تعريفنا كتعريفنا لبعض القواعد  ) ب
باللغة العربية التي لغب حفظها كفقنا للمواد 
إلى جانب التًجمة بلغة التي سيتم تقدلؽها، 
 الطلاب.
إذا كاف ىناؾ مفردات تعتبر صعبة التًجمة،  ) ج
يشرح الدعلم الدفردات قبل الدخوؿ في خطوة 
 التقدنً.
يقدـ الدعلموف مواد نصية باللغة العربية   ) د
كموضوع (مأخوذ من الكتيب)، ثم يدعو 
الطلاب إلى ترجمة كلمة لكلمة ، جملة جملة 
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طُلب من  حتى الفقرة فقرة. بعد ذلك
الطلاب مطابقة القواعد التي تم حفظها 
 بالنص الجديد.
بعد ذلك، يقدـ الدعلم قائمة بالدفردات  ) ق
 مفصولة عن سياؽ الجملة الدراد حفظها.
الأنشطة النهائية، يقـو الدعلموف بتوفتَ  ) ك
الواجبات الدنزلية في شكل برضتَ للتًجمة 
(نفص الدرجع، لدناقشتها في الاجتماع التالي.
 )071: 2151
على الرغم من كجود خريطة للخطوات في طريقة 
قواعد ك ترجمة، إلا أنها ليست الشيء الأختَ الذم لغب 
استخدامو كمعيار في تطبسق ىذه الطريقة. كمع ذلك، 
تطل جميع الخطوات التي ابزذت في استخداـ ىذه الطريقة 
قائمة على رغبات الدعلمتُ في تطبيق طريقة القوايد 
 كالتًجمة.
 . طريقة البتارج
 طريقة البتار تعريف  )1
طريقة التعلم ىي لرموعة من الدكونّت التي تم دلرها 
بشكل مثالي لجودة التعلم. في تنفيذ أساليب التعلم لا لؽكن 
فصلها عن نظرية التعلم، كالذم يسأؿ ما الأساليب التي سيتم 
استخدامها في التعلم  متى سيتم استخدامو  الجواب ىو 
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التعلم كالدواقف، بدا في ذلك نتائج كظركؼ التعلم. أساليب 
نتائج التعلم ىي تأثتَات كل طريقة تعلم بينما لؽكن لطريقة 
التعلم نفسها أف بسيز نتائج التعلم إذا كانت الظركؼ 
 )1: 2151(توكتَاف تنتَجا،لستلفة.
 أنشأتها الأستاذ نوركلعاف ستيادمالطريقة الجديدة التي 
 tapec ecotem rattab la edotemبعنواف "كقاـ بتجميع كتاب 
"، كقد تم بذميع ىذه الطريقة لتسهيل bara asahab rajaleb
الدستول الأساسي لعملية تعلم اللغة العربية التي تعتبر دائمنا 
طويلة جدن ا كمعقدة بشكل خاص عند الأشخاص العاديتُ 
بحيث تكوف الطريقة لؽكن أف يكوف كتاب البطار حلان فعالان 
  لشتعنا كسريعنا لتعلم اللغة العربية.ك 
طريقة البتار ىي طريقة مبتكرة لتعلم اللغة العربية بذمع بتُ 
النظرية كالتطبيق في كقت كاحد أك بشكل خاص أك  
كلاسيكي، كما تقدـ طريقة البتار ىذه لظاذج للجدكؿ كاللوف 
كالأرقاـ بحيث يصبح الدظهر أكثر إثارة للقراءة كالقراءة بعيدنا 
عن الانطباع تعقيدا. من أجل أف تكوف عملية التعلم أكثر 
متعة كليس لشلة، لؽكن تقدنً طريقة البتار أيضنا في أشكاؿ 
، بحيث يكوف الطلاب بارعوف في التًجمة ككتب نضم معينة من
القرآف العربية كالدرجعية العربية في كقت قصتَ كدكف الشعور 
 )851: 8151ن،الرحم(نور .بالعبء
ُتستخدـ ىذه الطريقة لجميع الأعمار كجميع الدهن على 
الرغم من أف الأشخاص العاديتُ ىم الأكثر ازدحامنا، حيث 
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تكوف الدتطلبات الرئيسية قادرة على قراءة القرآف. في طريقة 
البتار، ىناؾ ىدفاف، كلعا الذدؼ الأكؿ من تعلم طريقة البتار 
بة بدمارسة ترجمة كىي ترجمة القرآف كالكتب العربية الدصحو 
حرؼ. ىو  50القرآف، كىي سورة الفابرة كبعض الرسائل 
على بعض  اعرابعلى دراية نظرية النبي، تليها لشارسة القرآف 
لصاح من قبل سيح سليم  سفينةككتاب  91الحركؼ في الجزء 
 كشولات. توحيدالفصل  شافعيالحضرمي عاصي 
 ) أىداف طريقة البتار2
التي تم إنشاؤىا غرض لزدد، لغب أف يكوف للطريقة 
 ستيادم الأستاذ نورالرحمنككذلك طريقة البتار التي أنشأىا 
 للأىداؼ التالية:
ملة تعرؼ على الرسم البياني لتًجمة طريقة البتار لج )1
 .كشبو الجملة الفعلية جملة، ك الإسمية
الإسم فهم النظرية القانونية للأصل كتغيتَ الحركؼ ك  )1
 .فعلكال
، از ي، التميالان ، الحةالتحديد السهل: الصففهم نظرية  )0
، العطف، الدضاؼ إليو، الدفعولان بو، ؿ، التوكيددالب
 الدفعولان مطلق، الدفعوؿ الأجلو، الدفعوؿ معو.
ك  91القرآف جزء  إعرابالحصوؿ على لشارسة تغيتَ  )2
 )851: 8151،نفس الدرجع(لصاح. سفينة
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 ب. البحوث السابقة
ارة عن بحث للمؤلف حوؿ النتائج الدختلفة كانت الدراسة السابقة عب
للدراسات السابقة التي كانت ذات صلة كتتعلق بتًكيز الدشكلات في ىذه 
الدراسة. بعد إجراء بحث في لستلف الأدب كالأعماؿ العلمية، كخاصة فيما 
يتعلق بنتائج البحوث الدتعلقة بالخطة البحثية للباحثتُ، لم لغد الباحثوف حتى 
لمية كاحدة تناقش "تنفيذ تعلم اللغة العربية للكبار باستخداـ الآف كرقة ع
 ". سولو بارك الدعوكرمسجد بيت  التعليمفي لرلس  طريقة البتار
كمع ذلك، ىذا لا يعتٍ أف ىذه الدناقشة لا برظى باىتماـ الباحثتُ. 
على الأقل ىناؾ العديد من الباحثتُ كالكتاب الذين قدموا تفهمنا أك شرحنا 
لتطبيق أساليب القويد كالتًجمة لأف طريقة البطار ىي عبارة عن تعديل 
 .لطريقة القويد كطريقة ا﵀اضرة
كما تم إجراء البحث عن طريقة القوايد كالتًجمو من قبل سفىهوني ىاتي 
بعنواف "استخداـ طريقة القوايد كالتًجمة في برستُ القدرة على ترجمة اللغة 
الحادم عشر ماجستتَ الحائز على جائزة  طلاب الفصلالالعربية لدل 
". في بحثو ، تم شرح أف  7151/6151لومبوؾ الشمالية لومبوؾ في لزاذاة 
أساليب القويد كا﵀اضرات استخدمت بشكل فعاؿ لفهم كترجمة اللغة 
 .العربية
م اللغة العربية في الكيبار ي)، بعنواف "تعل0151ركزت دكم تريواىيوني (
للغة العربية) في كوتا كدم يوكياكتًتا " في ىذه الدراسة (لزاضرات مكثفة با
على طريقة تعلم اللغة العربية على كجو التحديد الكيبار في كوتا كدم 
 يوكياكتًتا، تهدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة الأساليب الدستخدمة في الكيبار.
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)، بعنواف " فعالية تعليم اللغة عن 1151ركزت أكسواتوف حاسانّه (
الكتب في الددرسة  00استخداـ كتاب الدنهج طرؽ سريعة لقراءة طريق 
الدينانية العماد كاكماف كلغتَجو فانداؾ بانتوؿ يوكياكارتا" في ىذا البحث 
طرؽ  00يركز على فعالية العمل الذم لػدث في عملية تعلم اللغة طريقة 
 سريعة لقراءة الكتب.
بحث الدؤلف ىو أكؿ الفرؽ الكبتَ بتُ الدرسات الثالث السابقة مع 
موضوع للبحث، أم الطلاب الذين تباينوا في العمر. الذدؼ الثاني من بحثو 
ىو التًكيز بشكل أكبر على تعلم اللغة العربية الكبار باستخداـ طريقة البتار 
 من حيث فهم التًجمة العربية للكتاب. 
لغة في ىذه الدراسة سفيهتٍ ىاتي، ركز مناقشتو فقط على جوانب تعلم ال
العربية باستخداـ طريقة القوايد كالتًجمة إلى الطلاب. الشيء الدختلف الذم 
سيفعلو الباحثوف لاحقنا ىو أف الباحثتُ ستَكف تطبيق طريقة القوايد كالتًجمة 
 للكبار.
ك مكا تدصث الباصثة في الفقرات السابقة، فإف الباصثة تريد أف تقيم 
ربية للكبار باستخداـ طريقة البتار في "تنفيذ تعلم اللغة العبدشا بتًكيز عن 
 لرلس التعليم بيت الدعوكر سولو بارك ".
 ج. الاطار الفكري
استنادا إلى النظرية الدذكورة أعلاه، فإف دراسة اللغة العربية مهمة لأف 
اللغة العربية ىي لغة الإسلاـ كلغة القرآف. لا يستطيع الدرء فهم الكتاب 
باللغة العربية. لذلك، فإف التقليل من شأف اللغة كالسنة بالفهم الصحيح إلا 
 .العربية كالتعبتَ عنها ىو نتيجة لفهم ضعيف للدين كالجهل بالقضايا الدينية
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في الإسلاـ، أكضح أف البحث عن الدعرفة من الدهد إلى نقطة الضياع. 
في ىذه الحالة، فإف تعلم اللغة العربية ليس فقط أطفاؿ الددارس أك الدراىقتُ 
أيضنا تعلم اللغة  كبارلذين يعيشوف في بيئة مدرسية رسمية كلكن لؽكن للا
 .العربية في مؤسسة خاصة
تعلم اللغة العربية ىي عملية تعلم تقـو بتدريس الدواد العربية. أم 
الدعلمتُ يلعبوف دكرنا نشطنا في التعلم. في جميع الدركس اللغوية دكف استثناء 
الدهارات اللغوية الدوجودة بالفعل في المجتمع. العربية، دائمنا من خلاؿ بعض 
 .من بينها مهارات الاستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة
إف برقيق الدهارات اللغوية ليس بالأمر السهل، كلكنو يتطلب طريقة 
الذين  كباركفالتعلم الصحيحة، خاصة في استخداـ طرؽ التدريس لل
ديد لراؿ التعلم كأحيانّ ينضجوف من حيث التفكتَ حتى يتمكنوا من بر
 . يتعلموف توجيو أنفسهم لطرح الأسئلة كالعثور على إجابات بأنفسهم
الأنشطة غتَ الرسمية ىي الحل للكبار لتعلم اللغة العربية، حيث أف 
دراسة الركتارم في مسجد بيت مكمور الدنفرد الجديد ىي دراسة منظمة 
كالتي قاـ البتار تي أجراىا بشكل جيد للغاية. شملت الدراسة الركتينية ال
أنشطة تعلم اللغة العربية  نورحماف بتدريسها كتدريسها مباشرة الأستاذ
الدستخدـ  البتاركدليل في أنشطة التعلم الدستمرة. كتاب  البتار باستخداـ
 الأستذ نورحماف ستيادم. مباشرة كتبو
سيتم إعطاء ار التي تتعلم فيها اللغة العربية، بفي الدراسة الركتينية للك
ق يالدشاركتُ مواد حوؿ قواعد اللغة العربية الواردة في كتاب البطار معبأ بطر 
سهلة كمثتَة للاىتماـ كيتم تقدنً الكتب بألواف كأرقاـ ملونة، خاصة ىذه 
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الدراسة التي يديرىا رجاؿ دين ملتزموف حتى لؽكن أف تعمل الدراسة بشكل 
 جيد للغاية.
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 تصميم البحث . أ
ي. البحث كيفالبحث الوصفي ال ةالباحث تاستخدم بحثال افي ىذ
النوعي ىو إجراء بحثي ينتج كلمات متعددة أك بيانّت كصفية شفهية من 
 )۲:  ۷۲۲۰الأشخاص كالسلوؾ الدلاحظ.( مولونع، 
مقاربة نوعية لأف ما سيتم جمعو ىو في شكل كلمات  الباحثةستخدـ ت
 ةكصور كليس أرقاـ. تم الحصوؿ على ىذه البيانّت من الدقابلات مع الباحث
، كالخرلغتُ، كدراسة كبرليل ك الدشاركتُ، معلم اللغة اللعربية بطريقة البتارمع 
بيت  بدجليس التعليممن دراسة البتار  ةالبيانّت التي حصل عليها الباحث
 الدعمور سولو بارك. 
يركز البحث النوعي على "العمليات" أكثر من "النتائج". ىذا يرجع 
إلى أف العلاقة بتُ الأجزاء التي بذرم دراستها ستكوف أكضح بكثتَ إذا 
لاحظتها العملية. يقدـ بوجداف كبيكلتُ مثالان لباحث يدرس موقف الدعلم 
الباحث في العلاقات اليومية، ثم  بذاه أنواع معينة من الطلاب. يلاحظ ىذا
يشرح الدوقف الذم تتم دراستو. بدعتٌ آخر، دكر العملية في البحث النوعي 
 )۱:  ۷۲۲۰، نفس الدرجعىائل. ( 
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 مكان البحث ومدتو . ب
 . مكان البحث۰
في مسجد بيت  بحثكانت إعدادات البحث التي ابزذت في ىذه ال
عمور الدعمور سولو بارك. السبب في اختيار الدكاف ىو أف مسجد بيت الد
كلو العديد من التجمعات.  ةىو مسجد استًاتيجي قريب من الطرؽ السريع
ىناؾ العديد من مساجد الجماعة التي لا تفهم اللغة العربية كلكن لديها 
 .كبارينرغبة كبتَة في تعلم اللغة العربية ، خاصة ال
لركتينية التي أجراىا البتار بذعل دراسة تعليم اللغة العربية إف الدراسة ا
للكبار باستخداـ طريقة البتار فعالة كقادرة على جذب الدصلتُ الآخرين 
كبار لتعلم اللغة العربية. حتى الآف كانت ىذه الدراسة قادرة على تثقيف ال
ية في الدراسة بشكل جيد. بالإضافة إلى ذلك، فإنو يؤدم أيضنا إلى رؤ 
 سهلة كمهمة لتعلم اللغة العربية من أجل فهم القرآف بشكل صحيح. 
 . وقت البحث۹
شهر  .9151أكتوبر  إلي تم إجراء ىذا البحث بدءنا من الشهر يوليو
لاحظة مكاف ك كتابة حقاؽ نتائج م، ك شهر أغسطس ثذف البحلإيوليو 
تعليم ك  الحظة  ملا تعليم ك شهر أكتوبراللاحظة مالبحث، ك شهر سبتمبر 
  كتابة برليل البحث. 
 ج. موضوع البحث ومخبره 
حمن ك ىو معلم اللغة العربية ر نور ال الأستاذ موضوع ىذا البحث ىو
 .بطريقة البتار
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سولو عمور الدمسجد بيت  لرلس التعليم افي حتُ أف الدخبرين في ىذ
 .الدسجدمتَ عك تالبتار دراسة ال كخرلغيالذم شارؾ في الدراسة للبتار  بارك
 د. طريقة جمع البيانَّت
الأساليب الدستخدمة في جمع بيانّت البحث ىي الدقابلات ك الدلاحظة 
 كالتوثيق. 
 .  المقابلات۰
الدقابلات ىي لزادثات ذات نوايا لزددة. أجرل ا﵀ادثة طرفاف ، لعا 
الشخص الذم أجرل الدقابلة كالذم طرح السؤاؿ، كأجاب الشخص 
: 1551، نفس الدرجعبالإجابة على السؤاؿ. (الذم بست مقابلتو 
). ُبذرل الدقابلات للحصوؿ على أكبر قدر لشكن من البيانّت أك 001
ونّكاف، غ.( إماـ بحثالدعلومات كبوضوح قدر الإمكاف لدوضوع ال
 )561: 0151
ار كخرلغو تالدعلومات الواردة من ىذه الدراسة ىي طريقة الأستاذ الب
 طريقة البتار : 
 عاـ لتاريخ إنشاء طريقة البتار.كصف  ) أ
 نظرة عامة على برنّمج الدراسة الركتينية لطريقة البتار. ) ب
 ج) العوامل الداعمة كالدثبطة.
 بدجليس التعليمم اللغة العربية للكبار باستخداـ طريقة البتار يد) تعل
 ولو بارك.سعمور الدبيت 
 لاظظةالم. ۹
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) في سوجيونو الدلاحظة ىي 8991كفقا نّسوتيوف ( ىي الدلاحظة
أساس العلم. لا لؽكن للعلماء العمل إلا بناءن على البيانّت، أم الحقائق 
التي تعرؼ عالم الواقع الذم يتم الحصوؿ عليو من خلاؿ 
 )510: 2151يونو،يجالدلاحظة.( سو 
الدلاحظة ىي تقنية لجمع البيانّت تتم من خلاؿ إجراء بحث شامل 
شكل منهجي. الدلاحظة ىي دراسة مدركسة كمنتظمة للأعراض ب
الاجتماعية كالنفسية الذائلة عن طريق الدلاحظة كالتسجيل. علاكة على 
ذلك ، فإف الذدؼ من الدلاحظة ىو فهم خصائص كمدل ألعية العلاقة بتُ 
عناصر السلوؾ البشرم كالظواىر الاجتماعية الدعقدة في ألظاط ثقافية 
 )021: 0151ونّكاف،غ معينة.(إماـ
سيتم استخداـ طريقة الدلاحظة ىذه لإجراء ملاحظات مباشرة على 
العناصر البحثية من أجل الحصوؿ على بيانّت حوؿ تنفيذ تعلم اللغة 
 ولو بارك.سالعربية للكبار باستخداـ طريقة البتار في مسجد بيت معمور 
 . توثيقية۳
شكل كتابات أك صور التوثيق ىو سجل للأحداث التي مرت كىي في 
أك أعماؿ ضخمة من شخص ما. الوثائق في شكل كتابة مثل اليوميات، 
تاريخ الحياة، القصص، الستَ الذاتية، اللوائح، كالسياسات. في حتُ أف 
الوثائق في شكل صور مثل الصور، الصور الحية، الرسومات، كغتَىا. 
أف تكوف في شكل  الوثائق في شكل أعماؿ مثل الأعماؿ الفنية، كالتي لؽكن
 ) 910: 2151يونو، يجصور، منحوتات، أفلاـ، إلخ.(سو 
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تستخدـ ىذه الطريقة للحصوؿ على البيانّت التي تم توثيقها، من بتُ 
أمور أخرل، حوؿ طريقة كتاب البتار، كالبيانّت من أعضاء الدراسة، 
 دقائق، كىلم جرا.
ىذه الدراسة. الطرؽ الثلاث أعلاه للحصوؿ على البيانّت اللازمة في 
كمع ذلك، ىناؾ أداة مهمة أخرل ىي سجل الحقل. كفقنا بغلي ك بغد في 
) الدلاحظات الديدانية ىي سجلات مكتوبة لدا يتم 951: 1551مولونع (
سماعو كرؤيتو كفكره في سياؽ جمع البيانّت كالتفكتَ في البيانّت في البحث 
 النوعي. 
 ه. صدق البيانَّت
لغب الوفاء بو. في البحث النوعي، ىناؾ عدة صحة البيانّت ىي شرط 
طرؽ للتحقق من صحة البيانّت أك لتطوير الصلاحية، كلتحقيق الأىداؼ، 
يقـو البحث بفحص البيانّت للحصوؿ على نتائج بحثية تتمتع بدرجة عالية 
 من توافر البيانّت.
يتم فحص صحة البيانّت عن طريق العديد من التقنيات في كتاب 
 :  )1551:071(   مولونع
 . تمديد المشاركة۰
بسديد الدشاركة يعتٍ أف الباحث يعيش في لراؿ البحث حتى يتم الوصوؿ 
إلى تشبع جمع البيانّت. الغرض من بسديد الدشاركة ىذا يتيح للباحثتُ أف 
يكونوا منفتحتُ على التأثتَات الدتعددة، كىي العوامل السياقية كالتأثتَ 
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وضوعات التي تؤثر في النهاية على الظاىرة قيد الدشتًؾ على الباحثتُ كالد
 الدراسة.
 . مثابرة المراقب۹
الدثابرة من الدراقبتُ ىو البحث باستمرار عن ترجمة البيانّت عن طريق 
عملية مستمرة كمبدئية. يعتـز الدراقبوف الدراقبوف إلغاد سمات كعناصر في 
بحث عنها ثم التًكيز الدواقف ذات الصلة بالدشكلة أك الدشكلة التي يتم ال
 على ىذه الأمور بالتفصيل.
  . التثليت۳
التثليت ىي تقنية للتحقق من صحة البيانّت الي تستخدـ شيئنا آخر 
خارج البيانّت للتحقق من الأغراض أك كمقارنة لتلك البيانّت. الأكثر 
استخداما على نطاؽ كاسع تقنية ىو الفحص التثليت من خلاؿ مصادر 
بسيز كتقنيات التثليت أربعة الفحص  مولونعفي ) 8791ين (در أخر. ك فقا 
 التي تستخدـ استخداـ الدصادر كالأساليب كا﵀ققتُ كالنظريات.
 )871:1551مولونع، (
في ىذه الدراسة، تُعد تقنية صحة البيانّت الدستخدمة ىي تقنية 
التثليث، كىي فحص البيانّت التي تستخدـ شيئنا آخر خارج البيانّت 
 لأغراض التحقق أك كمقارنة للبيانّت التي يتم الحصوؿ عليها.
كانت التقنية الثلاثية الدستخدمة من قبل الباحثتُ في ىذه الدراسة ىي 
)، فإف عملية 871: 1551تقنية شبو الثلاثية. كفقنا باتوف في مولونع (
حساب الدثلثات الدصدر تعتٍ مقارنة كالتحقق من درجة الثقة في الدعلومات 
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التي يتم الحصوؿ عليها عبر الزمن كالأدكات التي يتم البحث عنها النوعي. 
 لؽكن برقيق ذلك من خلاؿ:
 . مقارنة الدلاحظات بنتائج الدقابلات.۷
 . قارف ماقالو الدخبر مع الدعلومات الأخرل.1
 . قارف نتائج الدقابلات مع لزتويات الوثيقة ذات الصلة.0
 و. طريقة تحليل البيانَّت
ل البيانّت ىو عملية البحث أك التحليل الدنهجي للبيانّت التي تم برلي
الحصوؿ عليها من الدقابلات كالدلاحظات الديدانية كالوثائق، من خلاؿ تنظيم 
البيانّت في فئات، كالوصف في الوحدات، كالقياـ بالأكامر، كالتًتيب في 
كمن خلاؿ ألظاط، كاختيار الأسماء الدهمة التي لغب أف تتعلمها بنفسك 
 )200: 2151نو،ييو جالآخرين.(سو 
كفقنا لتحليل البيانّت في بوغداف كبيكلتُ، فهو جهد يبذؿ من خلاؿ 
العمل مع البيانّت، كتنظيم البيانّت، كالعثور على الألظاط كإلغادىا، كبرديد 
 ما ىو مهم كما يتم تعلمو كبرديد ما لؽكن إخبار الآخرين بو.
 )821: 1551( مولونع،
عملية برليل البيانّت ، قاـ الباحث بفحص البيانّت التي تم الحصوؿ في 
عليها من نتائج الدقابلات كالدلاحظات كالوثائق كما إلى ذلك الدتعلقة 
 بالدراسة الركتينية لطريقة البطار في مسجد بيت معمور صولو بارك.
 بعد مراجعة البيانّت ، تشمل خطوات برليل البيانّت:
 البيانّت. الحد من ۷
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الحد من البيانّت ىو عملية الاختيار ، كإنهاء البحث في النشر ، 
كاستخلاص الدعلومات "الخاـ" التي تنشأ من السجلات الدكتوبة في ىذا 
 )61: 1991،  يسلالمجاؿ. (ميل
يتم تقليل تلخيص البيانّت ، كاختيار الأشياء الرئيسية ، كإبلاغ الأشياء 
كالألظاط. كبالتالي ، فإف البيانّت التي تم  الدهمة ، كالبحث عن السمات
بزفيضها ستوفر صورة أكضح ، كستسهل على الباحثتُ القياـ بدزيد من 
يونو، يجعمليات جمع البيانّت ، كإذا كانوا يبحثوف عنها إذا لـز الأمر.(سو 
 )800: 2151
 . عرض البيانّت۰
تَ إمكانية عرض البيانّت عبارة عن لرموعة من الدعلومات الدنظمة لتوف
). في البحوث 71: 1991، ليساستخلاص النتائج كابزاذ الإجراءات. (ميل
النوعية، لؽكن إجراء البيانّت في شكل كصف موجز كلسططات كعلاقات 
 بتُ الفئات كما شابو.
 . استخلاص النتائج۲
كسوؼ يتغتَ إذا لا يزاؿ سحب الاستنتاجات الدقدمة في البداية مؤقتنا ، 
لم يتم العثور على دليل قوم يدعم الدرحلة التالية من جمع البيانّت ، فإف 
 2151 يونويجالاستنتاجات ىي نتائج جديدة لم تكن موجودة من قبل.(سو 
)020:
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 الباب الرابع
 تحصيلات البحث
 البحث ق نتائجاظق . أ
الحقائق الدوجودة  الباب منفي ىذا تعد نتائج البحث التي شرحت 
طريقة التنفيذ تعلم اللغة العربية باستخداـ  عنالبحث  من خلاؿ تنفيذ
حقائق وصف أف ت. لؽكن سولو باركمور الدعسجد بيت الدفي  كبارار للتالب
 على النحو التاؿ: ىذا البحث تفصيلانتائج ال
 وصف عام الموقع البحث  .1
 الموقع الجغرافي . أ
على كاقع  بناءأك إقليم الدوقع الجغرافي ىو موقع منطقة 
عمور بقرية الدسجد بيت الدىذا البحث في جرل الأرض. 
ماديكوندك. ماديكوندك ىي كاحدة من القرل في منطقة 
ك عنواف الدسجد الشارع سوكارنّ غركغوؿ الفرعية سوكاىرجا. 
، بقرية ماديغوندك، منطقة غركغوؿ ك 1، دكسوف 1Aالرقم 
عمور ىو موقع الدسجد بيت الدموقع  .الفرعية سوكاىرجا
استًاتيجي بساما لأنو يقع في كسط الددينة كعلى حافة الطريق 
شخص لأخذ لالسريع ، لذلك يستخدـ ىذا الدسجد 
 . )9151الدلاخظة، أكتوبر ( استًاحات الصلاة عند السفر
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التاريخ القصير عن تكوين تعليم اللغة العربية بالطريقة  . ب
 البتار للكبار في المسجد بيت المعمور سولو بارو
طريقة بالم اللغة العربية يتكوين تعلالتاريخ القصتَ عن 
ىو أف ىناؾ  سولو بارك الدعمورسجد بيت الدار للكبار في تالب
أحد أصدقاء السيد كرسو الذم قدـ تطبيق تعلم اللغة العربية 
 ة.ساع مسلنظاـ الخمن خلاؿ تقدنً طريقة مثتَة للاىتماـ 
كل شهر إلى الدساجد كىناؾ دائما كثتَ من دكرة في  ىناؾ 
طريقة البتار التي الالشخص الدتحمس لدتابعة الدكرة باستخداـ 
 rajaleb tapec edotem rattab la edotem “كتاب " اليستًشد بها 
 " maj 5 metsis bara asahab
 م اللغة العربية ىذا ىويتشكيل تعل في آخرىناؾ  عامل 
على فهم اللغة  االذم يريد أف يكوف قادر  لمجتمعحاجة ا
(الدقابلة مع م اللغة العربيةيلتعل لو العربية كىناؾ حماس كبتَ
 .)9151 أكتوبر 01الأستاذ نور الرحمن, 
 أىداف تنفيذ تعليم اللغة العربية بطريقة البتار للكبار ج. 
أىداؼ تنفيذ تعليم كرسو، فإف الغرض من  رأل السيد
 مورالدعسجد بيت الدفي  اللغة العربية بالطريقة البتار للكبار
اللغة العربية جيدا  كبارال تلاميذال ليعرؼ ىو سولو بارك
خاصا عند جماعة  صعبةاللغة العربية عندىم كصحيحا، لأف 
ىذا  كلذالك كاف بناءمور. الدعسجد بيت الدسلمتُ في الد
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جيدا اللغة العربية  وففهميك  وفتعلمي للكبار أفم لؽكن يالتعل
 ).9151أكتوبر  61(الدابلة مع تكمتَ الدسجد،  اكصحيح
 أظوال المدرس أو الأستاذ د. 
سجد الدفي  كبارتعلم اللغة العربية لل الددرس الذم يعّلم
ككانت  سيتادم. نور الرحمن ذستاالأ سولو باركمور الدعبيت 
إف كاف لديو اىتماـ  نور الرحمن رجل أعماؿ. الأستاذك مهنتو
 اجتماعية. م لؼتلط بجمعيةكقادة المجتمع الذ
 أظوال التلاميذ ه. 
 11أعمارىم الذين يبلغ  كبارمن الالتلاميذ أساسيا 
. بالنسبة لقائمة أسماء كأعمار عشركف عددا  تلاميذعاما. ال
الذين يتلقوف دركسا في اللغة العربية باستخداـ طريقة  تلاميذال
عمور سولو بارك لؽكن رؤيتها في الدسجد بيت الدالبتار في 
 .الآتيالجدكؿ 
 اسم الطلاب ك عمر الطلاب 1 الجدكؿ
 عمر الطلاب اسم الطلاب
 ـ02 كرمتُ
 ـ02 ىرطو
 ـ20 سبطا
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 ـ16 سلميد
 ـ92 سابسن
 ـ80 سمطو
 ـ10 ىارجا
 ـ62 رتيماف
 ـ70 كردم
 ـ80 درياتا
 ـ10 ىربساف
 ـ22 سوكار
 ـ02 ىردينا
 ـ00 جوكو
 ـ50 لسماف
 ـ90 عدم يا
 ـ12 سوطاؼ
 ـ01 فورقن
 ـ91 ادم سيتا
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 ـ90 سركم
درس عليها من الدصل برالدعلومات التي  ككذا, ىناؾ
. أف عدد بالطريقة البتار للكبارللغة العربية ام يتعل الذم يعلم
الذين  التلاميذكل يـو كزاد  . تلميذ خمسة عشر تلاميذال
يشاركوف في ىذا التعلم. أما الآف فإف الدشاركتُ الذين 
ك  ستة عشرم اللغة العربية بتُ ييشاركوف بنشاط في تعل
لأنو  تعبيشارؾ فيو باللا  من التلاميذ الباقي تلميذا. عشرين
 افي ىذ لا يوجد بأعماؿ أك كاف فصل مطار. قد اشتغل
رسمي، لأف في التعليم ال كافكما    تعليم كشف الحضورال
لا  تلاميذإذا كاف ىناؾ بعض ال نور الرحمن قد عرؼالأستاذ 
 يذىب.
 أظوال المسجد بيت المعمور و. 
عاـ. بتٍ للمجتمع للعمور ىو مسجد الدسجد بيت الد
عند ا﵀يط كالأشخاص الذين يرغبوف في الصلاة كالراحة 
لتسهيل  فتكاقد  . كبالتالي الدرافق كالبنية التحتية السفر
أكتوبر  11( الدلاجظو، التلاميذ لرموعة متنوعة من
 .)9151
 الدرافق البنية التحتية مسجد 1الجدكؿ 
 الرقم البنية التحتية الدبالغ
 .1 سبورة 6
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 .1 الدتكلمتُ 0
 .0 مذياع 2
 .2 علامات 51
 .0 السجاد 1
 .6 dcLالعرض ك  01
 .7 القرآف 81
 .8 جزء عم 1
 .9 البتار كتاب الطريقة 0
 تنفيذ تعليم اللغة العربية بالطريقة البتار في المسجد سولو بارو .2
 بالخامسكتاب طريقة البطار كسيلة سريعة لتعلم اللغة العربية 
. ىذا الكتاب بسيطة كمثتَة للاىتماـ من خلاؿ التعلم ةساع
ىذا الكتاب أف يساعد أكلئك الذين لغدكف اللغة يتوقع الدستقل. 
 صعبة الفهم.العربية 
سيوجو ىذا الكتاب أيضنا القارئ لإتقاف النحو كالصرؼ 
الجملة ك  يةالقرآن الآياتبالأرقاـ كالألواف ثم التدريبات على 
الصفحة الأختَة من الكتاب من  أكالكتب العربية القصتَة من 
 الآيات الدوجودة في القرآف. أك قطعكالحديث 
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 مع مدرس اللغة العربية الباحثة التي أجريت ةالدقابل على بناء
 ىناؾ أف سولو باركمور عالدسجد بيت الد الأستاذ نور الرحمن في
ار. تطريقة البالعدة أسس كأسباب لتعلم اللغة العربية باستخداـ 
أساس تعلم اللغة العربية أمر مهم لأف لغة القرآف كالحديث كقراءة 
العربية فهم اللغة عليهم الصلوات باستخداـ اللغة العربية لذلك 
 .ابشكل كصحيح
م يلتعلامصدر كالبتار ىو   الطريقةاختيار كتاب  كأسباب
ا. كصحيح جيدافي تعلم اللغة العربية بشكل للتلاميذ الكبار 
للتلاميذ الكبار الذين لم مناسب كالإىتماد من ذالك الكتاب 
أف  لؽكن اطيبسألف ذلك الكتاب متنظما ك . العربية اللغةيعرفوا 
ار تكتاب البالحتوم اقراءه اللغة العربية بسهولة كبسرعة. يفهم 
بالإضافة إلى ذلك، قدـ ىذا  البسيطةعربية القواعد العلى 
الكتاب مواد لستلفة أم في شكل أرقاـ كألواف كرسـو بيانية 
لزتويات الدادة  وافهمأف ي كبارال تلاميذكجداكؿ، بحيث لؽكن لل
 .)9151أكتوبر  61الدقابلة مع تكمتَ مسجد،  ( بسهولة
 لعا: تُىناؾ مرحل فيكوفالدراحل في كتاب طريقة البتار  أما
ؿ، عافالأ الذم لػتوم على مقدمة لتمييز الحركؼ، 1طريقة البتار 
ب ار الإعالتي برتوم على مقدمة  1. كطريقة البتار كالأسماء
 .كتعريب الجملة
سولو عمور الدسجد بيت الدم اللغة العربية في يبدأ تنفيذ تعل
ـ كنفذ كل أسبوع مرة في يـو الأربعاء  9151عاـ  أكائل في بارك
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الدقابلة مع الأستاذ نور  ( الساعة الثامن ليلا بعد العشاء حتى
 ).9151أكتوبر  01الرحمن، 
لمسجد بيت كالدسؤكؿ للدا قالو السيد كرسو   مناسبىذا 
سجد بيت الدتعلم اللغة العربية للبالغتُ في أف سولو بارك. مور الدع
ـ كتنفيذه كل أسبوع مرة في يـو  9151في أكائل عاـ  بدأ مورعالد
الدقابلة مع تكمتَ ( الساعة الثامن ليلا بعد العشاء حتىالأربعاء 
 ).9151أكتوبر  61مسجد، 
سجد الدفي جماعة ار تف بطريقة البللكبار نفذ تعلم اللغة العربية 
م فهي يفي التعلللمقدمة  اللغة عمور لددة ساعة تقريبا. أماالدبيت 
 ).9151أكتوبر  50الدلاخظو، ( اللغة الإندكنيسية
 كالدسؤكؿ في الدسجدكارسو   قوؿ السيد منايب بيافال ىذا
لطلاب الأف  .م اللغة الإندكنيسيةيفي التعلللمقدمة  كانت اللغة
وا في الددانية الكبار الذين سكنالذين يتعلموف اللغة العربية ىم من 
ستخدمها ىؤلاء الكبار. ت التي كلغة يومية  اللغة لذلك استخداـ
ع تكمتَ الدقابلة م( نور الرحمنالأستاذ يعلمها الدواد التي قد فهموا 
 .)9151أكتوبر  61مسجد، 
ق أك يطريقة البتار طر بالفي تعلم اللغة العربية لا تكوف 
يسها. إنو فقط في تعليم ىذا الكتاب استًاتيجيات لزددة في تدر 
النحو  كالصرؼ، لأنو في تنفيذه يشرح قواعد  الأستاذ اتقاف على
على  يكتب بها ثم بواحد قواعد اللغة العربية كاحدة أكلا الأستاذ
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الدقابلة مع الأستاذ نور ( عنو طلابثانيا ثم آخرا يردد الالسبورة 
 ).9151أكتوبر  01الرحمن، 
نور الرحمن مع الأستاذ  الباحثة اتهالتي أجر  ةالدقابلبناء على 
لشرح لزتويات  ةق عدة من ا﵀اضر يقاـ الأستاذ بتدريسو بطر  قد
كفي بعض الأحياف  .الدادة الدراد دراستها ثم طريقة السؤاؿ كالجواب
أمثلة لدوضع  أعطى إذا استخدـ أمثلة متعلقة بالدواد الددركسة. 
أم شرح  الدباشرةطريقة ال الأستاذ ستخدـا قد ةالجملة الصحيح
موضع القاعدة بشكل متكرر. لؽكن تغيتَ استخداـ ىذه الطرؽ 
م يكيريدكف دائمنا تعل تعبا التلاميذ الكباريوميا بحيث لا يشعر 
ىي الأدكات  الأيستاذ هاستخدمي التي الوسائط . أمااللغة العربية
،  )DCL(مثل أجهزة العرض منهاالدتاحة في الدسجد كحده 
الدقابلة مع  فيو أخرل  لا كسائلك  ةحسمالدعلامات ك كاللواح الأ
 . ).9151أكتوبر  01الأستاذ نور الرحمن، 
ـ 9151   أكتوبر 01 في تارخ الدلاحظة الأكلى يـو الأربعاء 
بدأ الأستاذ بقراءة  بالتفصيل فهي التعلم في ىذا اليـو أما عملية، 
 الأستاذ كعلم، الداضيةالدادة  ثم انكعاس  قراءة البسملةثم  السلاـ
. كاف كالثلاثوف الساعة السابعة  م يبدأ فييمادة جديدة. التعل
. كانت الدادة في ذلك عشركف تلميذا الذين لػضركف فيوىناؾ 
يتعلم عن الحرؼ في العمود الذم  1البتار  الطريقةاليـو ىي 
لإستقباؿ ل الحركؼ عن فيو الذم لػتومالعاشر من القموس 
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 01( الدلاخظو، حرؼ الإستقباؿ بزيادة الدضارع يغتَ فعل الذم
 .)9151أكتوبر 
الأستاذ على التلاميذ "إلى أم مادة  بعد قراءة السلاـ سأؿ
الحرؼ في العمود  قاموس التلاميذ الكبار "في كأجاب نتعلم بها  "
أـ  "أأنتم قد عددتممرة أخرل  عليهم الأستاذ. ثم سأؿ التاسع !"
 علم. ىذه الدرة، التلاميذ بقولذم "نعم أستاذ !"ثم أجاب  " لا 
 الأستاذ في السبورةلإستقلاؿ. كتب ل الحركؼ مادة عن الأستاذ
 أكضح الأستاذ. بعد كتابتها عنو جماعة لتلاميذا رددمرارنا ك كقرأىا 
ككاف  الدستقبلإلى  فعلتغيتَ ال ىوؿ باقلإستالحركؼ ل على أف
يسمى كىكذا حركؼ  بزيادةالدستقبل  يدؿ علىالتغيتَ الذم 
الكبار عن الاستفهاـ كتب  تلاميذ. ثم بعد أف فهم البالإستقباؿ
 كسوؼ حرؼ الستُىو للإستقباؿ  الأستاذ مرة أخرل الحركؼ
الإستًاتيجية الدناسبة في كتاب طريقة كاستخدـ الأستاذ على 
السابقتُ ار ، ثم أكضح ما إذا كاف اثناف من الحريفتُ تالب
فعل الدضارع بزيادة كشرح أيضا ما إذا كاف صوصا للمضارع خ
ثم بعد ذالك " naka "فيصتَ معناهستقباؿ للاؼ ك ر أحد من الح
 أمثلة.أعطى 
أف الدراد  فهم الجمل التلاميذسهل يلالأمثلة إعطاء  الذدؼ من
 أف ؿ. بعدباستقللا بالحرؼ زاد فيو إذا بفعل الدضارع للمستقبل
 الأستاذ على التلاميذ بقولو "مفهـو " سأؿ الأمثلة ىعطأشرح ك 
 .وا عنو بقولذم"مفهـو أستاذ !"ثم أجاب
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الأستاذ  لدا شرحو التلاميذ الكبارمدل فهم  عرفة إلى أملدا
 11الآية  كىي الصورة الإنشقاؽ ارتكتاب البالفي  السؤاؿ أعطى
 التلاميذقرأ  بحيث يكوف السؤاؿ باعتبار على ما شرحو الأستاذ.
 في الساعة الثامن كالعشر ليلا التعلم ىالكلمة. انته ا مكافكحللو 
ذالك قد بعد  كقراءة السلاـ للأستاذ. جماعةمدلة الحبقراءة 
 تصافح التلاميذ الكبار بينهم.
كالذم  مور.الدعسجد بيت الدأما الدلاحظة الثانية للتعلم في 
ة في الساعة السابعالتعلم  لػضر فيو الخمس كالعشر تلميذا. بدأ
 . ثم أجابالأستاذ في تعليمو بقراءة السلاـ . بدأ كالخمس دقيقا
كاف الأستاذ كالتلاميذ الكبار   ميتعلال. قبل البدء في عنو جماعة
يقرؤكف الفابرة جماعة. كبعد ذالك سأؿ الأستاذ عن حالة 
بدراجعة الدركس في الأسبوع  الأستاذـ ا. بعد ذلك قتلاميذه
الأسبوع الداضي كسأؿ عددا من في العنواف  الداضي ثم كتب
 لم يردكلكن سلمت أحد تلاميذه  أشار الأستاذ على. التلاميذ
في  الدوضوعمرة أخرل عن  الأستاذسلمت على الفور ، ثم أكضح 
 50كىو عن الحركؼ للإستقباؿ(الدلاحظة, الأسبوع الداضي 
 )9151 أكتوبر
. ثم  ةعن الحركؼ النافيمادة  علم الأستاذبعد مراجعة الدادة 
ها من خلاؿ ثم شرح عن الحركؼ النافية عنوافالأستاذ الكتب 
". كما ىو nakuBلا ك ما يعتٍ " كىوكتاب البتار ال في لطريقةا
ؼ ك ر الحشركط الأستاذ الحاؿ في دراسة الأسبوع الداضي كتب 
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بقولو "لغب إسمها كخبرىا نّكرة, كلا لغوز أف تكوف كلمة  ةالنافي
ثم بعد ذلك  فيها أحد من حركؼ الجار" منفصلا بينهما كلا لغوز
حاكؿ ك  السابقة الشركطتعتمد على مع أمثلة  الأستاذشرح 
الكبار  التلاميذبعد أف يفهم  .على السبورة برليلها الأستاذ
 .خرلالأالأمثلة  فيكتب وا عليوكيستطيع
. الأستاذالكبار برديد الدثاؿ الذم قدمو  التلاميذطلب من 
 التلاميذ الكبار أف فهم . بعدإعرابهافي  اصحيح معديد منهكاف 
 .يصبحوا أفهم بهاشيئا فشيئا حتى بها  الأستاذ. كرر أف يعربواىا
على السبورة أثناء جلوسو من حتُ لآخر أثناء  الأستاذكتب 
على الأرض بدكف طاكلة. كل  التلاميذ الكبارالراحة بينما جلس 
 tapec edotem rattab la edotem "مشرؼ الدعلم حمل التلميذ الكبتَ
كاحد  وباعلى كت التلاميذ حمل".  maj 5 metsis bara asahab rajaleb
 قدمو ذمالىاـ  كل شيئلتسجيل   الكراسةأيضا  كاكحضر  بواد
 التلاميذيتعلم  كتوقع التلاميذ بدشرؼ معلمو. نور الرحمنالأستاذ 
و قدمكا التعلم الذم يكرر  لااللغة العربية في الدنزؿ، لكن في الواقع 
عند تعلم  مشرؼ الدعلملأنو ليس لديهم كقت. لذلك فتح فقط 
 اللغة العربية في الدسجد.
قاـ كما   و في الساعة الثامنة كالعشر ليلابدراس انتهى الأستاذ
 تصافح التلايذ.ثم  بو في التعليم الداضي.قرأ مع تلاميذه الحمدلة
الدسجد بيت الدعمور. كالذم أما الدلاحظة الثانية للتعلم في 
كالعشر تلميذا. بدأ التعلم في الساعة السابعة  سبعلػضر فيو ال
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دقيقا . بدأ الأستاذ في تعليمو بقراءة السلاـ. ثم أجاب  عشركفكال
عنو جماعة. قبل البدء في التعليم كاف الأستاذ كالتلاميذ الكبار 
الة يقرؤكف الفابرة جماعة. كبعد ذالك سأؿ الأستاذ عن ح
تلاميذه. بعد ذلك قاـ الأستاذ بدراجعة الدركس في الأسبوع 
الداضي ثم كتب العنواف في الأسبوع الداضي كسأؿ عددا من 
 التلاميذ.
بعد ذلك ، كاصل التعلم مع قسيس مراجعة الدواد التعليمية في 
اجتماع الأسبوع الداضي الذم كاف حوؿ الرسالة نّفع. قاـ رجل 
الطلاب ، كىم إخواف الفرقاف ، كالسيد الدين بتعيتُ عدد من 
سابتو ، كالسيد داريانتو للإجابة على أسئلة حوؿ لظاذج الحركؼ 
النافي كأجابوا على أسئلة من رجل الدين بشكل صحيح على 
الرغم من أف الإجابة كانت تذكر الدلاحظات السابقة كالنظر 
يتعلق  إليها. بعد الانتهاء من ا﵀اضرة ، كاصل الدعلم الدراسة.
بالخطوط الشرطية التي لؽكن أف  11ىذا الوقت بالتعلم في العمود 
تتسبب في أف تصبح الدصطلحات بعد الدصطلحات ليصبح 
الدصطلحات. ثم كتب رجل الدين الشركط على السبورة بدا 
يتوافق مع طريقة كتاب آؿ البيتار إّما ، أَما ، َلو ، لولا ، لوما ، 
 .توب على السبورةيتم شرح كل حرؼ بدثاؿ كمك
في ىذا الاجتماع أكضح الأستاذ حرؼ إَما إذا بعد الجملة  
كاف ىناؾ خراب إَما كاف ىو جواب ىذه الشركط. يكتب 
الأستاذ على السبورة ثم يشرح بدثاؿ. ثم بعد ذلك شرح الحرؼ 
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لولا ، لوما حرفتُ الشركط التي تشتَ إلى منع شيء بسبب كجود 
عوامل أخرل كيتم شرحها مع أمثلة. ثم ينتهي رجل الدين بقراءة 
يغلق رجل الدين  الساعة الثامنة كالعشر ليلا.خمدالله كينتهي في 
التعّلم كما في الاجتماع السابق ، أم من خلاؿ قراءة خمدالله معنا 
لدعرفة ا. ثم كضع الطلاب أنفسهم في التحية.كمراسم رجاؿ الدين
التقييم. أما  كاف ىناؾ من الضركرةم  يىدؼ التعل الإجادة من
تقييم اللغة العربية فهو تقييم يومي. على الرغم من أف ذلك ليس 
السؤاؿ كالإجابة  و الأستاذيستخدم الذم إلا أف التقييم غتَ رسمي
عرفة مدل فهم لد ؼ عن ذلكدالذمباشرة عن الدواد درسها. 
 6(الدقابلة مع الأستاذ نور الرحمن ىاواللمواد التي تعلم تلاميذال
 )9151أكتوبر 
طريق التطبيق تعلم اللغة العربية عن أف بالإضافة إلى ذلك 
 asahab rajaleb tapec edotem rattab la edotem "كتابالاستخداـ 
الداعمة لا لؽكن فصلها عن العوامل " maj 5 metsis bara
 هي:فلعوامل الداعمة في التعلم أما ا. التحديةك 
من ىتماـ الاالكبار، كذلك لأف  التلاميذىناؾ عدد من  .1
كخارجها في متابعة سولو بارك في جميع ألضاء الدنطقة المجتمع 
بينهم قد حسن.  التوافقتعلم اللغة العربية مرتفع للغاية. 
المجتمع من أجل ف إقامة تعاكف بسهولة مع النافو بحيث لؽكن 
م اللغة العربية باستخداـ طريقة يلزاكلة مشتًكة لتعل
 )9151 أكتوبر 6(الدلاحظة, ارتالب
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أف يتقن  يوتعليم اللغة العربية لغب علعن ، درسقدرة الد .1
الدواد كأف يتمتع بكفاءة جيدة في إتقاف اللغة العربية. لغب 
من الأخطاء في موضع  حذاراأيضا  درسأف يكوف الدد
(الدقابلة مع الأستاذ نور اللغة العربيةفي ؼ كالكلمات ك الحر 
 )9151أكتوبر  6الرحمن 
  الذين يدخلوف الفصل بنشاط طلاب. الطلابالنشاط  .0
يدخلوف  لاالذين  من التلاميذعن الدواد التعليمية أفهم 
أكتوبر  6مستمرا(الدقابلة مع الأستاذ نور الرحمن  الفصل
 )9151
 rajaleb tapec edotem rattab la edotem ب "اكتكجود ال .2
بواحد كاحد  صار التلاميذ بو".  maj 5 metsis bara asahab
 من التعلم في الدنزؿ سهولة واحتى يتمكن
 في تنفيذ تعلم اللغة العربية التحديةالعوامل ىناؾ في 
 metsis bara asahab rajaleb tapec edotem rattab la edotem "بلكتاب"
 كىي: " maj 5
البنية التحتية غتَ كافية. على الرغم من أف الدرافق كالبنية  .1
،  قد تكوف ضالا أك غتَ موجودالتحتية كافية الآف ، إلا 
صغتَة. لذلك السبورة الأحياف. ك غتَ موجود العلامات ك
ح (الدقابلة لغب أف يكوف قليلا في شر  الأستاذعلم يعندما 
 )9151أكتوبر  01مع الأستاذ نور الرحمن 
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 أجواءبسبب  همأقل نشاطا. لم يدخل بعض تلاميذال  .1
ترغب في الذىاب  أف قليلة فتكوف مطرحدث  إذا. أعماؿك 
 إلى الدسجد.  
 البحث تحليل . ب
 خلاؿ البحث،الباحثة ا تهالتي أجر  ةكالدقابل ةمن خلاؿ الدلاحظ
بالكتاب  للتلاميذ الكبارأف تنفيذ تعلم اللغة العربية في  قد دؿ على
في  " maj 5 metsis bara asahab rajaleb edotem rattab la edotem "
 لدساجد قدكةعمور سولو بارك ينبغي أف يكوف الدسجد بيت الد
الذين لا يعرفوف اللغة العربية على  للكبارأخرل. لأف ىذا التعلم 
فهم اللغة العربية لؽكن الآخركف ىذا التعلم،  بناء علىالإطلاؽ. 
 بشكل جيد كصحيح.
مور الدعسجد بيت الفي م كبارم اللغة العربية لليتعل نفيذيتضمن ت
 تلميذكال درسم كالديعناصر تعليمية متنوعة بدا في ذلك أىداؼ التعل
. ىذا ما قييمم كالتيموارد التعلطريقة ك م كاليم كأنشطة التعليكمواد التعل
) الذم يقوؿ إف التعلم ككل 77: 0551( أمر لعلكعبر عنو 
 كبرقيق أىداؼ التدريس ايتكوف من مكونّت تتفاعل بعضها بعض
 .بالطريقة التي طبقها
أىداؼ.  مورعالدسجد بيت الدتعلم اللغة العربية للكبار في  نفيذتل
العربية جيدا مور فهم اللغة عالدبيت  سجدالدالكبار في كىي ليستطيع 
لأف الكثتَ من الناس لا يفهموف اللغة العربية. مع إنشاء  .كصحيحا
 .م اللغة العربيةيتعل وفمثل ىذا التعلم لؽكن
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 الكتاب الدستخدـ لدعم برقيق أىداؼ تعلم اللغة العربية ىو "
".  maj 5 metsis bara asahab rajaleb tapec edotem rattab la edotem
م الذم يشجع يادتس الرحمن لأستاذ نورل مؤلفذلك الكتاب 
إلى إتقاف قواعد اللغة العربية كالعربية بأرقاـ كألواف كجداكؿ  الكبار
 فهم الدوضوع. تلاميذكرسـو بيانية ، لشا يسهل على ال
الأستاذ نور الرحمن الذم يرشد تعلم اللغة العربية للكبار  الددرس
 الكتاب" اـ بتأليفسيتادم الذم قالأستاذ نور الرحمن سيتادم. 
".  maj 5 metsis bara asahab rajaleb tapec edotem rattab la edotem
في الكبار هود لتحفيز كالجكلديو القدرة على فهم اللغة العربية للكبار 
جميع ألضاء الدسجد حتى خارج الدسجد لتعلم كيفية فهم اللغة العربية. 
 la edotem "كتاب ال الدستخدـ في تعلم اللغة العربية ىي الكتاب
كعدد الكبار . " maj 5 metsis bara asahab rajaleb tapec edotem rattab
 .تلميذا 51في تعلم اللغة العربية  يشاركوف الذين
 asahab rajaleb tapec edotem rattab la edotem "كتاب الاستخداـ 
لأف لظوذج التعلم مريح كلشتع  كبارمناسب لل"  maj 5 metsis bara
الدفع الدتعلق بسهولة فهم  الأستاذبداية التعلم قدـ في كسهل الفهم. 
دراسة اللغة في  اعةدف تلاميذيكوف لدل الكلذلك اللغة العربية. 
 العربية بشكل أكثر نشاط.
في مسجد كاحد.  طريقة تقليدية تعلم اللغة العربية للكباركطريقة 
 الإندكنيسية. لأف اللغة الإندكنيسية يفهموففهي ليم لتعفي اغة للاأما 
 .لقي بوما عبسهولة  العربية
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كتوبة على الدجملة باللغة العربية  معرؼ مقاـتعلم اللغة العربية  أكؿ
قراءة ما ىو مكتوب على ل على تلاميذه الأستاذطلب . السبورة
 وايفهمحتى مرارا وضح ف بعض من التلاميذ بو يفهمإذا لم السبورة، 
 .عليو
ما الأستاذ اللغة العربية بعدة طرؽ للتعلم بشكل عاـ. بأ استخدـ
 لطرؽ الدستخدمة من قبل الأستاذ بدا في ذلك:ا
طريقة لشرح لزتول الدادة ىذه ال الددرس استخدـ ,طريقة ا﵀اضرة .1
 .جماعة في فصل كاحدأك تقليديا 
راجعة الدواد الطريقة لد الددرس ىذه استخدـ طريقة السؤاؿ كالإجابة .1
 .أك فردم تقليدم، سواء بشكل التعليم الداضيالتي تعلمها في 
 جيدراب كبرديد الجمل بشكل إعلدمارسة كيفية  الدباشرةطريقة ال .0
من خلاؿ لشارسة الدباشرة طريقة الستخدـ الأستاذ . اكصحيح
أف يتدربوا التلاميذ  على طلبك راب كل جملة بشكل متكرر. إع
 .أك فردم تقليدمبشكل  الأستاذعلى ما كضح 
 edotem rattab la edotem "كتاب بالتنفيذ تعلم اللغة العربية للكبار 
عمور ىناؾ الدسجدـ بيت الدفي  " maj 5 metsis bara asahab rajaleb tapec
 .ختتاـ، كالإالتعليم الرئيسيمراحل كىي الافتتاح ، 
بدأ الأستاذ  في التعلم. نشاط أكلي يالافتتاحية ىالدرحلة الأكلى 
 فيأك الدوضوع.  ىمعن أخبار على التلاميذ ثم سأؿ بقراءة السلاـ 
التلاميذ سؤاؿ كالإجابة على بال ماضيةمواد  عن سأؿتقدير الإعطاء 
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للمواد  تلاميذتعلم مدل فهم ال قد عرؼ. من خلاؿ ىذا التقدير الكبار
 و.وا بالتي درس
 إعطاء من ىذا النشاط. لػتوم التعليم الرئيسيالدرحلة الثانية ىي 
لأستاذ لتقدنً مادة جديدة الطريقة من مواد جديدة بشكل مشتًؾ. 
ها كضح  يعلمالأستاذ  أكلان القواعد التي كتب  ة.استخداـ طريقة ا﵀اضر 
في  إعرابهاإلى كيفية  لتلاميذا استمعفي الجملة.  أحواؿ كلمة يةكيف
 .وا بهاالجملة بشكل متكرر حتى يفهم
الذين يلاحظوف  التلاميذ الكباربالإضافة إلى  الرئيسي,في التعلم 
في   قواعد اللغة تطبيقفي بهم شارؾ أيضا قد  درسكيستمعوف إلى الد
أحواؿ  الكبار معرفة مباشرة عن  تلاميذ. بحيث لؽكن للالأمثلة مباشرا
في الجملة بشكل صحيح. إضافة إلى ذلك، فإف ىذا لغعل التعلم  كلمة
 يشعركف بالنعاس عند التعلم. التلاميذ الكبار غتَ لشل كليس ىناؾ
. برتوم ىذه الدرحلة تكرار للمواد التي قدمها  الأنشطةالدرحلة الثالثة 
التعليم مع برياتو اختتم الأستاذ  . ثمجزئيا ككليا وابالجسؤاؿ ك الطريق ب
 .جماعةمدلة الحكقراءة 
أـ  لدتوقعةحقق الكفاءة اأ لتلاميذاإجادة عملية تقييم لدعرفة  كانت
لأسئلة كالأجوبة الدتعلقة بالتعلم الذم با نور الرحمنقاـ الأستاذ لا, 
تلاميذ ن بتعيتُ أحد النور الرحمحدث. على سبيل الدثاؿ قاـ الأستاذ 
من . إذا كاف ىناؾ لتحليل أحواؿ كلمة في الآيات القرآنية في الكتاب
 مرة أخرل. يبينهام ك به الأستاذ لا يستطيعوا بو فيساعد التلاميذ
عدد من العوامل التي تدعم ذلك،  من لؼفيف لصاح النشاط لم إ
عديد من العوامل الداعمة بدا في ذلك  ة ىناؾفقد أظهرت الدلاحظ
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كذلك لأف اىتماـ الناس بالعربية في  قد كثر.الذين  التلاميذ الكبارعدد 
سجد المجتمعي حوؿ الدالتوفاؽ ك  مرتفع.الدشاركة في تعلم اللغة العربية 
بسهولة مع المجتمع في السعي لتعلم النافذكف جيد جدن ا ، حتى يتعاكف 
 بالكفاءة في اللغة العربية. الددرسقدرة ثم كانت . جماعة اللغة العربية
 asahab rajaleb tapec edotem rattab la edotem ب "اكتالبالإضافة إلى 
 " التي لؽلكو كل الكبار. maj 5 metsis bara
في  برديةعن العوامل الداعمة ، ىناؾ أيضا عوامل  بصرؼ النظر
لا لػضر العديد فالأمطار  إذا حدث كمنها, .عملية تعلم اللغة العربية
التحتية في تعلم اللغة  الدراسة. كعدـ كفاية البنية التلاميذ فيمن 
 العربية.
 bara asahab rajaleb tapec edotem rattab la edotem كتاب "التطبيق 
سولو بارك مور الدعبيت  الدسجد" في تعلم اللغة العربية في  maj 5 metsis
 كتاب "باللا يتوفق   ,كلكن في الواقع تقريبا منذ عامتُجرل كقد 
"كلا تفي  maj 5 metsis bara asahab rajaleb tapec edotem rattab la edotem
الكثتَ من الوقت لتعليم اللغة العربية  كلػتاجعايتَ التي يتعتُ برقيقها.بالد
ساعات فقط. بحاجة إلى مساعدة مستمرة  خمسة. لا يكفي لددة لكبار
 من أجل برقيق الأىداؼ الدرجوة.
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 مساالباب الخ
 الخاتمة
 نتائج البحث . أ
 حوؿ تنفيذ تعلم اللغة العربية ءرابناءن على نتائج البحث التي أج
،  بدجليس التعليم بيت الدعمور سولو باركار تللكبار باستخداـ طريقة الب
 لؽكن استخلاص النتائج التالية:
للكبار باستخداـ طريقة  إف الغرض من تطبيق تعلم اللغة العربية .1
البتار بدجليس التعليم بيت الدعمور سولو بارك ىو أف طلاب 
يستطيعوف فهم اللغة العربية جيدن ا كىناؾ شيء لستلف  لكبارال
عند قراءة القرآف ، لأف ىناؾ الكثتَ منهم لا يزاؿ كثتَنا من 
 تعلم اللغة العربية. كبارالدهتمتُ. مع إنشاء ىذا التعلم ، لؽكن ل
مواد تعليمية عن تنفيذ تعلم اللغة العربية للكبار مع كتاب "طريقة  .1
ساعات" في  0لم نظاـ اللغة العربية ار طريقة سريعة لتعتالب
على فهم موقف  سولو باركمور ، يركز عمسجد المجلس بيت م
 كترجمة الجمل العربية.
   edotem rattab la edotem" البتاربالنسبة للمراحل في طريقة كتاب  .0
" كىي: طريقة البطار الأكؿ maj 5 metsis bara asahab rajaleb tapec
مييز بتُ الحركؼ كالفيل كالعزنً) كطريقة (ساعتاف في كيفية الت
 ).إعربكلشارسة إعربساعة تقدنً  0البطار الثاني (
في عملية  الأستاذتتضمن العديد من الطرؽ التي يستخدمها  .2
التعلم: طريقة ا﵀اضرة كطريقة السؤاؿ كالجواب كطريقة الحفر. أما 
، فهو التقييم اليومي  ذبالنسبة للتقييم الذم يستخدمو أستا
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بطريقة غتَ مكتوبة بل السؤاؿ الفردم كالشامل كالإجابة للطلاب 
 .كبارال
يتم التعلم بشكل كلاسيكي أك معنا. أنشطة التعلم نفذت على   .0
ثلاث مراحل ، كىي: أكلا ، الافتتاح. قاؿ استاذ برياتو كقراءة 
الدادة  الأستاذالفابرة سوية. الثاني ، الأنشطة الأساسية. أضاؼ 
 الأستاذمن خلاؿ كتابة قواعد اللغة العربية على السبورة ثم شرح 
اـ. قاؿ الأستاذ كالطلاب تختلإالدوضع في الجملة. الثالثة ، ا
 .و كالسلاـحمدل كبارال
عوامل الداعمة في تنفيذ تعلم اللغة العربية مع طريقة  بعضىناؾ  .6
ساعات في  0لددة من طريقة سريعة لتعلم نظاـ اللغة العربية  البتار
، كتشمل العوامل الداعمة: كجود عدد كبتَ من سانتًم  كبارال
الكبار. الدعلموف الذين لديهم كفاءة / قدرة جيدة في تدريس 
طريقة  البتاراللغة العربية. بالإضافة إلى كتيب بعنواف "طريقة 
ساعات" التي لؽلكها كل سنتًم  0سريعة لتعلم نظاـ اللغة العربية 
. بصرؼ النظر عن العوامل الداعمة ، ىناؾ أيضا عوامل البالغتُ
 la edotem“ككجود كتاب مثبطة في عملية تعلم اللغة العربية ، 
الدستخدمة في  ”maj 5 metsis bara asahab rajaleb tapec edotem rattab
ىذه التعلم. بجانب عوامل الددافعة كاف عوامل الداتعة بعتٍ : 
 تعلممن الطلاب لا لػضور. ك مرافق العندما موسم الدطر اكثر 
 .الذم لم يساكر
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 توصيات البحث . ب
في جميع مكونّت  ة، ساىم الباحث بحثال توصياتبناءن على 
 بدجلس التعليمار تباستخداـ طريقة الب كبارتعلم اللغة العربية لل نفيذت
 ، كىي: سولو بارك عمورالدبيت 
 للأستاذ  .1
بحيث يكوف الطلاب من أجل جعل كاستخداـ الحضور  . أ
 أكثر انضباطا.
لدعرفة برقيق أىداؼ التعلم ، من الأفضل التقييم بعد تعلم  . ب
 الدزيد من الاىتماـ.
 مر مسجد علت .2
من الدتوقع أف تكوف قادرة على إعداد معدات التعلم بحيث 
 يستَ التعلم بسلاسة.
 لطلاب الكبار  .3
من الدأموؿ أف تزيد من الحماس في تعلم اللغة العربية ك  . أ
 .البتارفي متابعة تعلم اللغة العربية مع طريقة  الإستقامة
عند إعطاء الدواد من الدتوقع أف تكوف أكثر تركيزنا في الدشاركة  . ب
 في أنشطة التعلم.
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عجارلما ةمئاق 
: ةيبرعلا عجارلدا 
 .خيشلا ميحرلا دبع ظفالحا۰۲۷۲ . .ابه تُقطانلا تَغل ةيبرعلا ةغللا ميلعت
ثيدلحا بتكل لماع : فدرلأا 
 .دروفسكأ اكيبر۷۹۹6 وللصلأا ةبتكم  : ةيرصلدا .ةغللا ملعت تايجيتا تًسا .
ةيرصلدا 
 .ةميعط دحمأ دشر1989 .ويبلاسأ ك وجىانم ابه بنقطانلا تَغل ةيبرعلا ميلعت .
 :رصمتاروشنم 
 .يليصعلا ميىربا نب زيزعلا دبع۰۲۲۰ . تُقطانلل ةيبرعلا ةغللا سيردت قئارط
: ضيارلا .لرخأ تاغلب 
 .ةللا دبع قيدصلا رمع۰۲۲۸ : ةزيلجا .اىتَنغب تُقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت .
ةيلداعلا رادلا 
 .فامسلا يلع محمد1980اد : ةرىاقلا .ةيبرعلا ةغللا سيردت في ويجوتلا . ر
ؼراعلدا 
: ةيسينكدنلاا عجارلدا 
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Lampiran 1  
PEDOMAN OBSERVASI 
1. Letak geografis  
2. Sarana dan prasarana Pembelajaran Bahasa Arab 
3. Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Arab untuk Orang Dewasa dengan 
Metode Al-Battar di Majelis Ta’lim Masjid Baitul Ma’mur solo baru  
a. Jumlah Peserta Kajian  
b. Materi pembelajaran 
c. Proses pembelajaran bahasa arab untuk orang dewasa dengan metode 
al-Battar di majelis ta’lim masjid baitul ma’mur solo baru    
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Lampiran 2  
A. PEDOMAN WAWANCARA PENGAJAR 
1. Bagaimana awal diadaknya kegitan pembelajaran bahasa arab untuk 
orang dewasa di masjid baitul makmur solo baru? 
2. Apa tujuan diadakanya kegiatan pembelajaran bahasa arab untuk orang 
dewasa di masjid baitul makmur solo baru ? 
3. Kapan waktu kegiatan pembelajaran bahasa arab untuk orang dewasa 
di masjid baitul makmur solo baru ? 
4. Bagaimana gambaran umum megenai kegiatan pembelajaran bahasa 
arab di masjid baitul makmur solo baru? 
5. Materi apa sajakah yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 
bahasa arab di masjid baitul makmur solo baru? 
6. Metode apa sajakah yang di gunakan dalam proses pembelajaran 
bahasa arab untuk orang dewasa di masjid baitul makmur solo baru? 
7. Bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran 
bahasa arab untuk orang dewasa di masjid baitul makmur solo baru? 
8. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kegiatan 
pembelajaran bahasa arab untuk orang dewasa di masjid baitul 
makmur solo baru?  
B. PEDOMAN WAWANCARA TAKMIR MASJID BAITUL 
MAKMUR 
1. Apa tujuan dilaksanakanya pembelajaran bahasa arab untuk orang 
dewasa di masjid baitul makmur solo baru? 
2. Apa alasanya digunakanya metode Al-Battar sebagai buku pegangan 
pembelajaran bahasa arab untuk orang dewasa? 
3. Kapan pembelajaran ini dimulai? 
4. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran bahasa arab untuk orang 
dewasa di masjid baitul makmur solo baru? 
5. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kegiatan 
pembelajaran bahasa arab untuk orang dewasa di masjid baitul 
makmur solo baru? 
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C. PEDOMAN WAWANCARA PESERTA ORANG DEWASA  
1. Apakah bapak/ibu mengetahui awal mula diadaknya kagitan 
pembelajaran bahasa arab untuk orang dewasa di masjid baitul 
makmur solo baru? 
2. Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan diadakannya kegiatan 
pembelajaran bahasa arab untuk orang dewasa di masjid baitul 
makmur solo baru? 
3. Kapan kegiatan pembelajaran bahasa arab untuk orang dewasa di 
masjid baitul makmur solo baru dilaksanakan? 
4. Bagaimana cara ustadz mengajar? 
5. Apa saja materi yang diajarkan dalam kegiatan pembelajaran bahasa 
arab untuk orang dewasa di masjid baitul makmur solo baru? 
6. Apakah dalam proses pembelajaran bahasa arab mudah difahami? 
7. Apakah bapak/ibu aktif dalam mengikuti pembelajaran bahasa arab 
ini? 
8. Apa perubahan yang bapak/ibu alami setelah mengikuti pembelajaran 
bahasa arab di masjid baitul makmur solo baru? 
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Lampiran 3 
PEDOMAN DOKUMENTASI  
1. Sejarah singkat terbentuknya pembelajaran bahasa arab di masjid baitul 
makmur solo baru . 
2. Data identitas ustadz pendidik pembelajaran bahasa arab untuk orang 
dewasa di masjid baitul makmur solo baru. 
3. Keadaan santri. 
4. Buku metode Al-Battar. 
5. Foto-foto kegiatan pembelajaran bahasa arab untuk orang dewasa di 
masjid baitul makmur solo baru. 
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Lampiran 4  
FIELD-NOTE OBSERVASI 1 
Judul  : Observasi letak geografis, Masjid Baitul Makmur serta sarana 
prasarana yang ada di masjid baitul makmur  
Tempat  : Masjid Baitul Makmur  
Waktu  : Rabu, 11 September 2019, pukul 18.10 
 Dari hasil observasi, diperoleh informasi dan data-data bahwa masjid 
baitul makmur secara geografis terletak di Dusun 1, Desa Madegondo, Kecamatan 
Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Lokasi sangatlah strategis karena terletak di pusat 
kota pinggir jalan raya, sehingga banyak orang datang untuk sholat dan bahkan 
sekedar istirahat dari perjalanan jauh. Selain halaman parkir yang luas juga 
dilengkapi tempat untuk beristirahat yang nyaman. masjid baitul makmur 
memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 
1) Sebelah barat adalah perumahan penduduk  
2) Sebelah utara adalah pertokoan  
3) Sebelah timur adalah jalan raya solo 
4) Sebelah selatan adalah  pertokoan  
Setelah itu, peneliti berkeliling di sekitar masjid baitul makmur. peneliti 
pengamati bahwa di masjid baitul makmur tersebut ada beberapa sarana dan 
prasarana yang digunakan untuk proses pembelajaran bahasa arab yang terdiri dari 
papan tulis, spidol, penghapus, LCD, meja, dll. 
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FIELD-NOTE OBSERVASI 2 
Judul   : Observasi Pembelajaran  
Informan  : Ustadz Nurohaman dan Santri  
Tempat  : Masjid Baitul Makmur 
Waktu  : Rabu, 23 Oktober 2019, Pukul 19.30-20.10 
 Pada hari Rabu, 23 Oktober 2019, peneliti melakukan observasi peretama 
terhadap proses pembelajaran bahasa arab dengan metode Al-Battar pada orang 
dewasa di masjid baitul makmur solo baru. Ustadz yang mengajar yakni ustadz 
Nurohaman Setyadi. Peneliti melakukan pengamatan di dalam masjid yang 
sebelumnya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada ustadz Nurohman. 
Pembelajaran dimulai pukul 19.30 WIB. terdapat 20 santri orang dewasa 
yang hadir. materi pada hari itu adalah Metode al battar I yang membahas tentang 
kamus huruf kolom 10 yang berisi tentang Istiqbal yang merupakan merubah fi’il 
menjadi keterangan waktu yang akan terjadi dengan cara menambahkan huruf 
istiqbal.  
Setelah mengucapkan salam, ustadz bertanya kepada santri orang dewasa 
pelajarannya sampai mana kemudian santri menjawab sampai kamus huruf kolom 
9. Kemudian ustadz bertanya lagi kepada orang dewasa sudah siap belum ini? 
kemudian santri orang dewasa menjawab sudah tadz. Kali ini ustadz 
menambahkan materi tentang istiqbal. ustadz menuliskan judulnya terlebih dahulu 
sambil membacanya berulang-ulang dan para santri menirukannya. setelah 
dituliskan lalu ustadz menjelaskan mengenai istiqbal merupakan perubahan fi’il 
menjadi keterangan waktu yang akan datang, perubahan fi’il yang menunjukkan 
waktu yang akan datang dengan cara menambahkan huruf maka itulah yang 
dinamakan istiqbal. kemudian setelah para santri orang dewasa sudah faham 
mengenai istiqbal maka ustadz menuliskan lagi huruf istiqbal yang sesuai di buku 
metode al battar yaitu  س dan فوس , kemudian menjelaskan jika kedua haruf itu 
khusus fi’il mudhori  dan juga menjelaskan  jika di tambahkan dengan huruf 
istoqbal yaitu artinya menjadi “akan” dilanjutkan dengan memberikan contoh. 
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Dengan diberikan contoh tersebut untuk memudahkan santri orang dewasa 
untuk memahami kalimat jika di imbuhi dengan huruf istiqbal. setelah semua 
selasai dijelaskan dan diberi contoh, ustadz bertanya pada santri orang dewasa 
sudah jelas belum? kemudian santri orang dewasa menjawab sudah tadz. 
Untuk mengetahui sejauh mana para santri orang dewasa mengerti apa 
yang dijelaskan maka ustadz memberi pertanyaan yang ada di dalam buku al 
battar bagian surat Al- Insyiqoq ayat 11 yang bersesuaian yang dijelaskan tadi, 
kemudian santri membaca dan mengidentifikasi kedudukan kata. Pada pukul 
20.15 WIB pembelajaran diakhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan 
kemudian ustadz mengucapkan salam. Setelah ditutup dengan salam, kemudian 
para santri orang dewasa bersalam-salaman. 
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FIELD-NOTE OBSERVASI 3 
Judul   : Observasi pengumpulan data  
Informan  : Pak Warso  
Tempat  : Rumah Bapak Warso  
Waktu  : Minggu, 22 September 2019, Pukul 16.00-16.45 
 peneliti menemui bapak Warso selaku seksi dakwah di masjid Baitul 
Makmur untuk mencari data terkait data peserta yang mengikuti pembelajaran 
bahasa arab. dan sambil berbincang-bincang dengan bapak Warso. 
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FIELD-NOTE OBSERVASI 4 
Judul   : Observasi proses pembelajaran 
Informan : Ustadz Nurohman dan pelajar orang dewasa 
Tempat  : Masjid Baitul Makmur  
Waktu  : Rabu, 30 Oktober 2019, Pukul 19.10-20.20 
Pada hari Rabu, 30 Oktober 2019, peneliti melakukan observasi peretama 
terhadap proses pembelajaran bahasa arab dengan metode Al-Battar pada orang 
dewasa di masjid baitul makmur solo baru. Ustadz yang mengajar yakni ustadz 
Nurohaman Setyadi. Peneliti melakukan pengamatan di dalam masjid yang 
sebelumnya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada ustadz Nurohman. 
Santri yang hadir berjumlah 15 orang dewasa. pembelajaran dimulai pukul 
19.10 WIB. ustadz mengawali pembelajaran hari itu dengan mengucap salam. 
kemudian santri menjawab dengan serentak. sebelum memulai pembelajaran 
ustadz dan para santri orang dewasa membaca surat al-fatihah terlebih dahulu 
secara bersama-sama. kemudian ustadz menanyai kabar para santri orang dewasa . 
baru setelah itu ustadz mengulas pembelajaran yang telah dipelajari pada 
pertemuan minggu lalu dipelajari, kemudian ustadz menuliskan judul minggu lalu 
dan menanyai beberapa santri orang dewasa . ustadz menunjuk salah satu santri 
orang dewasa yang bernama Bapak Slamet, namun Bapak Slamet tidak segera 
menjawab, kemudian Ustadz menjelaskan lagi secara singkat mengenai pertemuan 
minggu lalu tentang istiqbal. 
Setelah pengulasan materi, ustadz menambahkan materi tentang hurif 
nafii. kemudian ustadz menuliskan judul huruf nafii lalu menjelaskannya sesusai 
dengan buku metode al battar tentang huruf nafii ada 2 yaitu لا dan ام yang berarti 
“ bukan”. seperti pada pembelajaran minggu lalu ustadz menuliskan syarat-syarat 
huruf nafii yaitu isim dan khobarnya harus nakhiroh, tidak boleh ada pemisah dan 
tidak boleh ada huruf jar, kemudian setelah itu ustadz menjelaskan dengan 
contoh-contoh setiap syarat-syaratnya, setelah itu ustadz mencoba mengi’rob 
contoh yang dituliskan di papan tulis. kemudian setelah para santri orang dewasa 
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sudah faham dan lumayan bisa mengi’rob contoh yang diberikan lagi, maka 
dilanjutkan lagi dengan contoh-contoh yang lain. 
Kemudian satu persatu santri orang dewasa diminta untuk 
mengidentifikasi contoh yang diberikan ustadz. banyak yang sudah benar dalam 
mengi’rob. setelah para santri orang dewasa paham dan bisa mengi’rob. maka 
ustadz mengulangi sekali lagi sedikit demi sedikit supaya santri orang dewasa 
menjadi lebih faham lagi.  
Ustadz menuliskannya di papan tulis sambil berdiri sesekali duduk sambil 
istirahat, sedangkan para santri orang dewasa duduk di lantai tanpa meja. setiap 
santri orang dewasa dengan membawa buku panduan “metode al battar metode 
cepat belajar bahasa arab sistem 5 jam”. jadi para santri memiliki pegangan buku 
satu persatu dan para santri juga membawa buku catatan untuk mencatat hal-hal 
penting yang disampaikan oleh ustadz nurohman. dengan buku pegangan tersebut 
diharapkan santri orang dewasa belajar bahasa arab dirumah tetapi pada 
kenyataannya mereka tidak mengulangi lagi pembelajaran yang sudah 
disampaikan karena tidak sempat. jadi buku pegangan tersebut hanya dibuka saat 
pembelajaran bahasa arab di masjid saja. 
Pada pukul 20.20 WIB ustadz menutuo pembelajaran seperti pada 
pertemuan sebelumnya, yakni dengan bacaan hamdalah seperti bersama-sama dan 
ustadz mengucap salam. kemudian para santri menempatkan diri untuk bersalam-
salaman. 
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FIELD-NOTE OBSERVASI 5 
Judul   : Observasi proses pembelajaran 
Informan : Ustadz Nurohaman dan pelajar orang dewasa 
Tempat  : Masjid Baitul Makmur 
Waktu  : Rabu, 06 Oktober 2019, Pukul 19.30-20.10 
Pada hari Rabu, 06 Oktober 2019, peneliti melakukan observasi peretama 
terhadap proses pembelajaran bahasa arab dengan metode Al-Battar pada orang 
dewasa di masjid baitul makmur solo baru. Ustadz yang mengajar yakni ustadz 
Nurohaman Setyadi. Peneliti melakukan pengamatan di dalam masjid yang 
sebelumnya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada ustadz Nurohman. 
Pembelajaran dimulai pada pukul 19.30 WIB di masjid baitul makmur. 
seperti pertemuan sebelum-sebelunya, proses pembelajaran dimulai dengan ustadz 
mengucap salam kemudian membaca al fatihah secara bersama-sama. pada hari 
tersebut yang hadir ada 17 santri orang dewasa. ustadz sedikit memberi nasehat 
kepada para santri orang dewasa untuk sebisa mungkin belajar. jikalau tidak bisa 
belajar bersama-sama, setidaknya bisa belajar sendiri dirumah. ustadz juga 
memberi nasihat kalau belajar itu sedikit-sedikit yang penting istiqomah. karena 
belajar itu Iasya Allah pahalanya sangat banyak, apalagi diumur yang tidak muda 
lagi, hanya tinggal mencari bekal untuk di akhirat. 
Setelah itu, pembelajaran dilanjutkan dengan ustadz mengulas materi 
pembelajaran pada pertemuan minggu lalu yakni tentang huruf nafii. ustadz 
menunjuk beberapa santri yaitu saudara Furqan, Bapak Sapto dan Bapak Daryanto  
untuk menjawab pertanyaan tentang contoh huruf nafii dan mereka menjawab 
pertanyaan dari ustadz dengan benar walaupun menjawabnya harus dengan 
mengingat-ingat dan melihat catatan sebelumnya. setelah selsai pengulsan ustadz 
melanjutkan pembelajaran. pembelajaran kali ini pada kolom 12 yaitu tentang 
huruf syarat yaitu yang bisa menyebabkan fi’il yang berada setelah huruf syarat 
bergantu istilah menjadi fi-il syarat. kemudian ustadz menuliskan huruf-huruf 
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syarat di papan tulis yaitu sesuai dengan buku metode al battar  امول ،لاول ،َول ،ا َّمأ ،ا َّمإ 
masing-masing huruf dijelaskan dengan contoh dan dituliskan dipapan tulis.  
Pada pertemuan ini ustadz menjelaskan huruf  ا َّمإ  jika setelah kalimat ada 
huruh ا َّمإ merupakan jawab dari syarat tersebut. ustadz menuliskan di papan tulis 
kemudian menjelaskan dengan contoh. kemudian setelah itu menjelaskan huruf 
امول ،لاول dua huruf syarat yang menunjukkan tercegahnya sesuatu karena 
keberadaan faktor yang lain dan dijelaskan dengan contoh.  
Kemudian ustadz mengaakhiri dengan membaca hamdalah dan di akhiri 
pada pukul 20.10 WIB ustadz menutup pembelajaran seperti pada pertemuan 
sebelumnya, yakni dengan bacaan hamdalah seperti bersama-sama dan ustadz 
mengucap salam. kemudian para santri menempatkan diri untuk bersalam-
salaman. 
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FIELD-NOTE WAWANCARA 1 
Hari/Tanggal : Senin, 29 Juli 2019 
Waktu  : 16.00-16.45 
Tempat  : Rumah Bapak Warso 
Informan  : Bapak Warso ( ketua bidang dakwah ) 
 Sore itu saya (peneliti) bersama adik saya, menuju masjid baitul makmur 
solo baru untuk menanyakan rumah bapak warso selaku takmir masjid di bidang 
dakwah. Rumah bapak warso yang letaknya tidak jauh dari masjid kira-kira 100 
meter dari masjid. Saya bersama adik saya langsung menuju rumah bapak warso, 
setelah sesampainya disana langsung mengucapkan salam dan kebetulan bapak 
warso dan keluarganya sedang di depan rumah. Saya memperkenalkan diri dan 
memohon izin kepada bapak warso untuk melakukan penelitian di masjid baitul 
makmur tersebut. 
Peneliti  : “Assalamual’aikum pak” 
Bapak Warso  : “Wa’alaikumsalam, silahkan duduk. 
Peneliti  : “ Nggih pak, Matursuwun. 
Bapak Warso  : Ada apa ini mbak? 
Peneliti : Saya Umi Nur Aliyah pak, mahasiswa IAIN Surakarta. Saya 
mahasiswa tingkat akhir, saya kesini mau meminta izin penelitian 
kajian bahasa arab dengan metode al battar di masjid sini pak. 
Bapak Warso  : Oh nggh-nggeh mbak, boleh mbak boleh saja. apa sudah bilang ke 
ustadz nurohaman mbak ? 
Peneliti  : Sudah pak, sebelunya saya juga izin sama ustadz nurohmanya 
pak. 
Bapak Warso  : Oh nggeh mbak, kalau seperti itu silahkan mbak. 
Peneliti  : nggeh pak, matursuwun. 
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 Kemudian saya dan adik saya masih mengobrol dengan bapak warso mulai 
dari mana rumah saya sampai pukul 16.45 WIB, kemudian saya dan adik saya 
meminta izin untuk pulang kerumah.   
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FIELD-NOTE WAWANCARA 2 
Hari/Tanggal  : Rabu, 23 Oktober 2019 
Waktu  : 18.10 – 18.40 
Tempat : Serambi Masjis Baitul Makmur 
Informan  : Ustadz Nurohman (pengajar) 
 Hari ini sebelum mengajar saya menyempatkan bertemu dengan ustadz 
Nurohman terlebih dahulu yang sudah datang dimasjid baitul makmur dan sedang 
menunggu azan isya’, peneliti memiliki kesempatan untuk berbincang-bincang 
dengan beliau. 
Peneliti  : Assalamual’aikum ustadz. Maaf mengganggu. Saya 
wawancara sekarang saja nggih tadz? 
Ustadz Nurohman   : Wa’alaikumsalam. Iya mbak silahkan. 
Peneliti   : Asal muasal terbentuknya pembelajaran bahasa arab untuk 
orang dewasa majelis taklim masjid baitul makmur solo 
baru  ini apa nggih tadz?   
Ustadz Nurohman  : Berawal dari dauroh yang di lakukan di masjid sini mbak, 
trus jama’anya banyak yang mengikuti, kemudian ta’mir 
masjid meminta untuk melanjutkan menjadi kajian rutin.  
Peneliti   : Buku “Metode al Battar Metode Cepat Belajar Bahasa 
Sistem 5 Jam ini digunakan dari kapan nggih tadz?  
Ustadz Nurohaman  : Sejak awal pembelajaran di masjid sini mbak,awal tahun 
ini mbak. 
Peneliti  : Pembelajaran dengan  Buku “Metode al Battar Metode 
Cepat Belajar Bahasa Sistem 5 Jam hanya satu minggu 
sekali nggih tadz? 
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Ustadz Nurohman  : Iya mbak. Setiap hari Rabu ba’da Isya’ sampai selesai 
mbak. 
Peneliti   : Kira-kira setiap sebelum mengajar itu yang Ustadz 
persiapkan apa saja nggih tadz? 
Ustadz Nurohan  : Tidak ada sesuatu yang khusus disiapkan mbak, paling ya 
cuma baca-baca bukunya samapai mana. 
Peneliti   : Kalau langkah-langkah pembelajarannya itu seperti apa 
nggih tadz?  
Ustadz Nurohman  : Pertama ya biasa baca al-Fatihah dulu, Kemudian baca 
Basmallah bersama-sama. Setelah itu kadang saya tanya 
tentang matari-materi sebelumnya. Baru setelah itu saya 
tuliskan materi yang akan dipelajari. Lalu mempraktikkan 
satu persatu. Lalu dari situ saya bisa melihat sejauh mana 
pemahaman para santri orang dewasa.   
Peneliti   : Pakainya bahasa apa tadz kalau mengajar ? 
Ustadz Nurohman  : Bahasa Indonesia mbak. Soalnya biar bisa komunikatif. 
Peneliti   : Metode yang ustadz gunakan katika mengajar biasanya 
apa saja nggih tadz ?  
Ustadz Nurohman  : Yang pasti Metode ceramah mbak. Nanti setelah itu ya 
saya menjelaskan kepada santri-santri. memberikan contoh, 
kadang juga ada tanya jawab, saya suruh praktek mbak. 
Peneliti   : Oh nggih tadz, Mungkin itu dulu saja, soalnya sudah 
masuk waktu Isya’. nant kapan-kapan saya wawancara lagi 
nggih tadz. 
Ustadz Nurohman  : Iya mbak. Monggo sholat dulu. Baru pembelajaran  
Peneliti   : Nggih tadz.  
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FIELD-NOTE WAWANCARA 3 
Hari/Tanggal  : Rabu, 23 Oktober 2019 
Waktu  : 20.20-20.40 
Tempat  : Masjid Baitul Makmur  
Informan  : Bapak Daryanto (peserta kajian) 
Setelah selesai kegiatan pembelajaran, peneliti menemui salah orang santri 
orang dewasa yang masih di musjid. 
 Peneliti  : Bapak maaf boleh minta waktunya sebentar? 
Bapak Daryanto : Ohh iya mbak boleh. 
Peneliti   : Gimana tadi pak paham mboten apa yang di sampaikan 
ustadz Nurohman tadi? 
Bapak Daryanto  : Alhamdulillah mbak faham. ( sambil tersenyum) 
Peneliti    : Seneng mboten pak belajar sama ustadz Nurohman? 
Bapak Daryanto : Seneng mbak. Ustadznya kalau nerangin jelas mbak. 
Peneliti   : Ada kesulitan mboten pak dalam mengikuti 
pembelajaran? 
Bapak Daryanto : Ada mbak, kadang kalau materinya banyak gitu agak 
kurang faham mbak. 
Peneliti   : Ohh nggih pak, kalau boleh tahu apa nggih pak yang 
membuat bapak tertarik mengikuti pelajaran ini? 
Bapak Daryanto : Awalnya saya diberi tahu takmir masjid kalau awal bulan 
September awal tahun ini kayaknya mbak, terus saya ikut 
dauroh, ternyata pembelajarannya itu enak terus saya cepet 
nyantol gitu lho mbak, terus ya udah saya lanjut di 
pembelajaran rutinnya. 
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Peneliti   : Ohh nggih pak, mungkin itu dulu pak, terimakasih nggih 
pak. 
Bapak Daryanto : Iya mbak sama-sama. 
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FIELD-NOTE WAWANCARA 4 
Hari/Tanggal  : Rabu, 30 Oktober 2019 
Waktu  : 20.20-20.40 
Tempat  : Masjid Baitul Makmur  
Informan  : Ibu Sarwi (peserta kajian) 
Setelah selesai kegiatan pembelajaran, peneliti menemui tiga orang santri 
orang dewasa yang masih di musjid. 
 Peneliti : Ibu maaf boleh minta waktunya sebentar? 
Ibu Sarwi  : Ohh iya mbak boleh, ada apa mbak? 
Peneliti  : Maaf buk, apa nggih buk alasanya yang membuat ibu tertarik 
mengikuti pembelajaran al Battar ini? 
Ibu Sarwi  : Pengen bisa belajar bahasa arab mbak, kok kayaknya liat orang 
bisa mudeng bahasa arab itu kaya gimana gitu lho mbak. Terus kan 
bahasa arab juga bahasa Al Qur’an ya sekalian lah mbak biar pas 
baca Al-Qur’an tahu kedudukanya. 
Peneliti  : Ohh nggih buk. Terus  gimana tadi buk paham mboten apa yang 
di sampaikan ustadz Nurohman tadi? 
Ibu Sarwi  : Sedikit-dikit faham mbak ( sambil tersenyum) 
Peneliti  : Pembelajarannya setiap hari apa nggih buk? 
Ibu Sarwi  : Rabu malam kamis ba’da isya’ mbak. 
Peneliti  : Seneng mboten buk belajar sama ustadz Nurohman? 
Ibu Sarwi  : Seneng mbak. Ustadznya sabar, ndak galak terus kalau nerangin 
jelas mbak. 
Peneliti  : Ada kesulitan mboten buk dalam mengikuti pembelajaran? 
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Ibu Sarwi  : Ada mbak, kadang kalau materinya banyak gitu agak kurang 
faham mbak, kadang bingung juga mbak. Sama kalau datang ke 
masjid pas waktu hujan kadang males mbak. 
Peneliti  : Ohh nggih buk, mungkin itu dulu buk, terimakasih nggih buk. 
Ibu Sarwi  : Iya mbak sama-sama. 
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FIELD-NOTE WAWANCARA 5 
Hari/Tanggal  : Rabu, 06 Oktober 2019 
Waktu  : 20.20-20.40 
Tempat  : Masjid Baitul Makmur  
Informan  : Saudara Furqon (peserta kajian) 
Setelah selesai kegiatan pembelajaran, peneliti menemui salah orang santri 
orang dewasa yang masih di musjid. 
Peneliti  : Maaf mas,boleh minta waktunya sebentar? 
Saudara Furqon : Ohh iya mbak silahkan. 
Peneliti   : Gimana mana tadi mas faham gak apa yang diajarkan 
ustadz Nurohman tadi? 
Saudara Furqon : Alhamdulillah mbak sedikit-sedikit faham. ( sambil 
tersenyum) 
Peneliti    : Seneng ndak mas diajar sama ustadz Nurohman? 
Saudara Furqon : Seneng mbak. Ustadznya kalau nerangin jelas beda gitu 
mbak sama pengajar bahasa arab lainnya. 
Peneliti  : Lho sebelumnya juga pernah ngikutin kajian seperti ini 
mas? 
Saudara Furqon  : Pernah mbak di masjid Karangnyar mbak. 
Peneliti   :Ohh ya ya. terus ada kesulitan ndak mas dalam mengikuti 
pembelajaran? 
Saudara Furqon : Kadang kurang faham mbak pas kalau datangnya telat. 
Peneliti   : Ohh iya mas, kalau boleh tahu apa nggih pak yang 
membuat mas Furqon tertarik mengikuti pelajaran ini? 
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Saudara Furqon : Saya pernah ikut daurohnya di masjid an-Nahl cemani itu 
mbak, kok pengajaranya enak trus simpel sama bukunya 
juga mudah difahami, terus pas di dauroh itu dikasih tahu 
ada pembelajaran rutin, ya udah mbak saya ikut disini. 
Peneliti   : Ohh gitu mas, mungkin itu dulu mas, terimakasih mas atas 
waktunya. 
Saudara Furqon : Iya mbak sama-sama. 
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FIELD-NITE WAWANCARA 6 
Hari/Tanggal :  Rabu, 16 Oktober 2019 
Waktu  : 16.45-17.30 WIB 
Tempat  : Rumah Bapak Warso 
Informan  : Bapak Warso (Takmir) 
Ketika peneliti datang ke rumah Bapak Warso sore hari, bapak Warso sedang 
bersantai di depan rumahnya. Dan saya meminta izin untuk melakukan 
wawancara dengan bapak Warso dan berbincang di teras rumah beliau. 
Peneliti  : Maaf mengganggu pak, saya mau bertanya mengenai pelaksanaan 
pembelajaran bahasa arab dengan metode al battar di masjid sini 
pak. 
Bapak Warso  : Iya mbak. Mau tanya apa ini? 
Peneliti  : Ini saya mau tanya-tanya pak, apa nggih tujuan dilaksanakannya 
pembelajaran bahasa arab dengan metode al battar di masjid sini 
pak? 
Bapak Warso  : Tujuannya agar pengetahuan mengenai bahasa arab itu 
bertambah. Lalu tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi 
jama’ah yang mau belajar bahasa arab mbak. Soalnya saya lihat 
banyak yang berminat dan semangat belajar bahasa arab. 
Peneliti  : Kemudian alasan dipilihnya buku “ Metode Al Battar Metode 
Cepat Belajar Bahasa Arab Sistem 5 Jam” itu apa nggih pak? 
Bapak Warso  : Alsanya karena bukunya praktis dan diajarkan langsung sama 
yang ngarang langsung bukunya mbak. 
Peneliti  : Kemudian untuk faktor pendukung dan penghambat dalam 
kegiatan pembelajaran disini apa saja pak?  
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Bapak Warso  : Faktor pendukungnya alhamdulillah disini ustadznya mempunyai 
ilmu yang cukup. Kemudian alat-alat juga sudah lengkap kadang 
spidol itu mbak yang susah dicari sering nggak ada. Kalau 
penghambatnya kalau hujan kadang pada gak datang mbak. 
Peneliti   : Ohh nggih pak, Terimakasih. Saya pamit dulu nggih pak. 
Bapak Warso  : nggih mbak sama-sama. 
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FIELD-NOTE WAWANCARA 7 
Hari/Tanggal  : Rabu, 06 Oktober 2019 
Waktu  : 20.10-20.45 WIB 
Tempat  : Serambi Masjid Baitul Makmur  
Informan  : Ustadz Nurohman (pengajar)  
 Setelah observasi pembelajaran, peneliti berbincang-bincang dengan 
ustadz nurohman. 
Peneliti   : Kalau pembelajaran seperti ini media yang dibutuhkan apa 
saja nggih tadz ? 
Ustadz Nurohman : Ya paling spidol, papan tulis, sama penghapus kadang juga 
pakai LCD mbak. 
Peneliti   : Peserta kajian juga cukup antusias belajar nggih tadz ? 
Ustadz Nurohman  : Iya mbak, pada antusias mengikuti pelajarannya mbak, 
ketika di tanya langsung di jawab walaupun kadang 
jawabnnya kurang tepat mbak. 
Peneliti   : Hasilnya gimana tadz setelah belajar bahasa arab dengan 
metode Al Battar? 
Ustadz Nurohman  : Alhamdulillah mbak sedikit demi sedikit bertambah baik 
dan faham mbak. Terkadang ada yang lupa mbak. 
Peneliti  : Evaluasi dan penilaiannya gimana tadz ? Apa ada tes? 
Ustadz Nurohman  : Tidak ada mbak. Sini evalusinya harian. Paling saya tanya-
tanya satu persatu mbak. 
Peneliti  : Kira-kira faktor pendukung dan penghambat dalam 
pembelajaran ini apa nggih tadz ? 
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Ustadz Nurohaman  : Alhamdulillah santrinya pada aktif semua mbak. paling 
hanya beberapa yang gak masuk karena kecapekan kerja. 
Jadi meteri tidak bisa samapai kepada mereka. Kalau 
hambatanya ya santri tidak bisa ikut pembelajaran itu 
pastinya tidak bisa mendapatkan materi, santrinya tidak 
belajar dirumah sama kadang spidolnya tidak ada kadang 
juga habis mbak. 
Peneliti  : Ohh.. Yaudah saya pamit dulu tadz. Terimakasih atas 
waktunya. 
Ustadz Nurohman  : Iya mbak, Sama-sama. 
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FIELD-NOTE WAWANCARA 8 
Hari/Tanggal  : Minggu, 10 Oktober 2019 
Waktu  : 13.10-13.40 WIB 
Tempat  : Serambi Masjid Baitul Makmur  
Informan  : Bapak Warso (Alumni kajian Al Battar)  
 Sore itu saya (peneliti) bersama adik saya, menuju rumah bapak Warso, 
setelah sesampainya disana langsung mengucapkan salam. 
Peneliti   : Assalamu’alaikum. 
Bapak Warso : Wa’alaikumsalam, Masuk mbak. 
Peneliti   : Nggih pak, Maaf ini pak mengganggu waktunya. 
Bapak Warso  : Ndak papa mbak. 
Peneliti   : Apa bapak pernah mengikuti pembelajaran bahasa arab 
dengan metode Al Battar sampai selesai? 
Bapak Warso  : Alhamdulillah sudah mbak. 
Peneliti  : Sejak kapan niku pak? 
Bapak Warso  : Kira-kira bulan mei atau juni mbak, saya lupa. 
Peneliti  : Apa ada seperti ijazah atau sertifikat pak? 
Bapak Warso  : Ndak ada mbak. 
Peneliti  : Ohh.. nggih pak. Terus bagaimana menurut bapak setelah 
mengikuti pembelajaran bahasa arab dengan metode al 
Battar ini pak? 
Bapak Warso  : Alhamdulillah mbak setelah mengikuti pembelajaran itu 
saya jadi fahamlah sedikit-dikit tentang bahasa arab, seperti 
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huruf jar, isim,fi’il, terus kalau membaca di dalam Al-
Qur’an kadang bisa menebak-nebak ini kedudukanya apa. 
Peneliti  : Bagaimana pendapat bapak mengenai metode al Battar ini 
pak? 
Bapak Warso  : Saya sering mbak mengikuti berbagai metode 
pembelajaran bahasa arab di masjid ini, tapi menurut saya 
ini yang mudah tak fahami mbak di antara metode-metode 
lain. 
Peneliti  : Ohh nggih pak. Terimakasih pak. Saya pamit dulu nggih 
pak. 
Bapak Warso  : Nggih mbak sama-sama. 
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Lampiran 5 
DOKUMENTASI 
Pelaksanaan pembelajaran bahasa arab untuk orang dewasa dengan metode al 
Battar di masjid baitul makmur solo baru 
 
 
 
Wawancara dengan Ustadz Nurohman 
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